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N U E S T R O S E Ñ O R A L C A L D E 
L a i n e p t i t u d y e l p o l i t i q u e o . 
Reconocemos sin regateos ia haJjilidaid demostrada por el señor Pc-
mhi Palacio para acabar con el esp í r i tu de transigencia do la m a y o r í a 
% loo señores concejales, que l ian estado esporando i n ú t i l m e n t e un solo 
¡íctü de adininisl i-acióu. 
Lu habilidad del alcalde lia consistido en llevar al á n i m o de sus com-
ajjfieros del Municipio d convencimiento de que ninguna de las medi(!as 
¿piÜadas por el Ayuntamiento, para t i a lar de impedir l a bancarrota, 
| j poinlrán d i ( j e ruc iún . 
W Si,esto se p ropon ía el señor alcalde, nuestra cnliorabuemn porque lo 
la conseguido con un éxito loco, l ie la Alcaldía e s t a ñ a n pendientes 
unidlas y muy importantes cuestiones, y l a A leak l i a ñ a tenido el gesto 
altncgíulo de cebarlas en d tan corocido saco rolo. ¡Así es como se con-
¿Bfeta el "aplauso dol públ ico^ | 
Nj el arreudamieuto del cobro ('c los impuestem en vigor; n i el estu-
(lio del contrato de la A lmo tacen í a , i-upedilado a un convecino—que no se 
célolirará j amás—con el ( iremio de P.-i/adores j i a ra el abaratamiento del 
pescado: ni el establecimiento del puesto regulador, que no puede insta-
hu-hf. .según manifestaciones del s eño r Pereda Palacio, porque el señor 
l^snedo no encuentra una. r í a se ( e cristales indispensables ( ¡ ! ) : n i lo 
¡irenoga do la concesión de la Red te lefónica, considerable fuente de 
ingresos,' susceptible de a m p l i a c i ó n a m á s de desc in tos aparatos pedidos 
eu la actualidad; ni otros muchos ; simios que- no recordamos en este 
BioaUMilo, pero que i r án saliendo a la luz públ ica , han merecido la aten-
oiOn de la Alcaldía.. Como si al pueblo no le afectasen directamente y co-
mo si el alcalde no tuviese que hacer nada, en ellos. Con un cri terio a s í 
|'sc va a todas partes, y m á s r á p i d a m e n t e al fracaso. 
• Es natura! que se haya agotado la. bondadosa paciencia de una 
ffitoim parte de los concejales san ta míe rinos, que se ve arras t rada .al 
ridíeulu por la desdichada gest ión del señor Pereda Palacio, y. claro 
I cf-ui, qu<; pase de la act i tud observada a la protesta racional. No es jus-
to guardar un piadoso silencio y JH r él verse mezclados en las censuras 
v|e! pueblo que k s el igió. 
Pero no es esto lodo. El s eño r alcalde se -siente cacique y para dar 
yíila.y disponer de la inliucneia de un futuro candidato bnóneo por los 
tro pueblos paga. 40."00 pesetas a u n contratista del ; ' n ¡ \> iy úp. j , , ; ; -
sunn, de cuya gest ión no debió quedar muy c e n í o i m e el Municipio, se-
gún se deduce del expediente formado para la rescis ión del contrato. Y lo 
pe* -fes que el alcalde m a m b í pagar esos ocho M«I duros, ton ieñdo pre-
sentes, además de obligaciones tan jir: feienles como la, Heneñcencia y el 
pago de tres o cuatro cupones de la Penda, municipal—algunos de cuyos 
tenedores en cantidades modestas ni siquiera llenen el recurso de vender 
(} pignorar los t í tu los , pnrque ni ep mercado les paga nada por ellos ni 
creemos que los establecimientos de c réd i to den dinero, con g a r a n t í a de 
un papel tan desacreditado, a personas cuya, solvencia económica, está l i -
pilutla^a la propiedad de unas cuantas l á m i n a s de la Penda de nuestro 
Mimicipio—atenciones tan importantes como suministro del agua, alum-
oradü público, contratista del asfalto y. . . l l e n a r í a m o s nuestro n ú m e r o dé 
poy al seguir enumerando los concepb.s por. los que es tá al descubierto 
la l(acienda municipal. . . 
Además, hi proposic ión a pro-bada para hacer el deslinde de los Ierre--
m de propi-d;,.! del Muiiieip-iu. hoy delentados, se ha dormido porque, 
^"•n está. i.beta a lus cuatro puebles, u ¡joi' lo menos al octavo distr i to 
W general y... se a-ei ca el ¡iei iodo de bo; elecciones municipales. 
y\Bien; pues cuando esto ocurre, ruando el alcalde se entrega, al cixeir 
mo, olvidando los intenses del ver imlnr io , el Cuerpo de Bomberos no 
jPjMX1 de cuerdns ni d- o tn ; - elennmtc^ necesarios para su cometido,— 
cuaii;,.. a Imca - de liego, ser ía curioso saber c u á n t a s e s t án úti-
ffr-y se perjudica a pequeños aero pirres a quienes ar ruina el Ayuida-
|euto al no sat,isfacerl--s .MIS c r éd i tos . 
B ^ Y no hablemos de los conciertos que la Alcaldía, tiene facultad jaira 
llevar a cabo, porqué, de ninguno d<5 ellos ha dado cuenta, como es su 
deber, al Municipio. 
D e s p u é s de todo lo que llevamos dicho, del estado insuperable de 
abandono y suciedad de la poblac ión , de l a retirada, sin explicaciones de 
los ca.miones destinados ai l a recogida de basuras y de nuiebas m á s co-
sas que la falta de espacio nos impide enumerar, ¿ h a b r á qu i én se ex-
t r a ñ e de que los s eño re s concejales cambien de act i tud respecto de las 
consideraciones, inmerecidas, por lo visto, tenidas con el alcalde? ¿ X o ' e s 
na tu ra l que protesten del estado actual y que procuren que cada cual 
cargue con las responsabilidades que les corresponda, sin que pueda con 
fundirse a lodos con el denominador c o m ú n de ineptos? 
Por si tanto fuera poco, se anuncia- la p rov i s ión de 15 plazas de la 
Guardia, municipal , con vistas a t é s elecciones-.. 
¿ H a b r á , pues, quien diga que él alcalde no es inepto y que no poli-
tiquea? 
T I M O D E • E l - M L P E S E T A 8 
L a a v a r i c i a r o m p e e l s a c o . 
favor del alcalde efectivo, s eño r l'e* 
reda. 
Dice que h a b í a en l a sesión extra-
ord inar ia del 25 del corriente un con-
cejal i dóneo . El lo no es cierto. 
Véase la l ista de los que asistieron, 
aparte, desde luego,. del alcalde: 
Vivas, Vega L a n e r a , Velasco, 0*1-
láv i l la . J o r r í n . I 'elayo. Collantes, 
Breñosa , -lado, Lav ín , Herrera Oria , 
Expós i to , Mateo, G a r c í a (don Candi-
do) y Ramos. 
Porque es de suponer que ninguno 
de estos ' s e ñ o r e s ha profesado de l a 
fecha indicada acá , en la re l ig ión 
idónea . 
Y aun admitiendo que all í existiese 
un capi tular conservador, eran do-
bles la falta y el delito. 
Con el idóneo , s e r í a n 16 los conec-
jales. Dos m á s conservadores, "dis-
puestos al pr imer aviso», que h a b í a , 
s e g ú n dice «liá A t a l a j a » , sumahan 
18, si es que las n ia temát ica . s no re-
sultan u n mito . 
" Pues esta cifra, m á s l a del repu-
blicano señor Méndez, que av i só con-
cretando que si con uno solo se <-pu-
diese», a s i s t i r í a él, eran y a 19, nú-
mero suficiente, para la r e u n i ó n . 
Mas no hay que darle vueltas. N i 
el alcalde, señor Pereda, quiso afron" 
tar el trance, ni es posible negar la 
maniobra, m á s o menos h á b i l 
aquellos que le siguen en pol í t i co . 
Es decir, que en cuanto a la se-
s ión a que aludimos hubo (no llega-
ron y pudieron llegar) ciertos capi-
ailares que el pueblo elige como de-
jM,: ¡i y garanto, de :-us intereses. IOS! 
pie se ponen ellos por m ó n t e l a , si 
e s t án a defender dispuestos cnal-
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L A SEÑORA 
I 
V I U D A D E G O N Z A L E Z Q U E V O D O 
ha lalleeido en e! día de ayer, 27 de octubre de 1921 
después de rociblr los Inxlllos Espirituales y la Bendlclén Apostólica 
Bueno, eso de estar en el siglo de 
las luces, como muchos afirman, se-
r á para los 'ciegos. 
Porque para los que tienen vista 
no debe rezar en nada la a f i rmac ión 
precedente, ya que todos los d í a s , o 
casi todi i s hay miubes» y «nub la -
dos." para los m á s vivos, siempre dis-
puestos ion su tacto especial a le-
\anl.a.r "cadáveres" m á s o menos au-
tén t icos . 
Algo as í debió ocurr i r le ayer, co? 
nao a las cuatro y media, a un. infe-
liz bombruco. llamado, al parecer, 
"Julián Revi l íá y Díaz, de, ;}l abriles, 
casado, caniem de oficio y na tu ra l 
de R i o t u c r l ó . , ^ . ¿- . 
ia. calle de Sen Francisco, cuando a' 
llegar al comercio do s a s t r e r í a deb 
seño r Aguir re . le s;i!ió al paso u r 
individuo, con el cual bi/.o m u í a s . 
J u l i á n , que ha de ser un bombrf 
muy dable a amistades sinceras, b 
concedió la suya, mucho m á s qn-
•ipsn-factó» al bueno del aparecido 
V discutiendo que. si CasanelJa! 
mondaba las patatas u Lenine, o s-
Abd-el-Krim se afeilaba los lunes 
con un dalle, llegaron frente a San 
Francisco. ( en t i éndase l a iglesia) 
donde se les acercó un individuo, de 
peen- catadura que un higo chumbo. 
Fs íe . no el higo, el individuo, por-
taba una ca. jda 'de acero o brniiee 
cerrada enn herrajes fuertes. 
Con la cara, de payo que es de su-
poner, p r e g u n t ó / a l socio del J u l i á n 
Revil la el domici l io de un médico 
afainado. F ing ió e x t r a ñ a r s e el inte-
rrogado e ignorar a la vez la, direc-
ción solicitada. 
Pero el «cailón» llegado t en ía pri-
s a — s e g ú n dijo—y espetó a los apa-
recidos, mejor dicho, encontrados, 
su grata comisión. El venia de tie-
rras del Oriente, con un tesoro fabu-
loso- para el galeno que buscaba, 
í ' n a grave dolencia, adherida, .como 
una lapa, a uno de sus familiares 
m á s queiidos, le obligaba a rescindir 
el .compromiso de la entrega de In-
calida les que portaba, a cambio de. 
ta R a m ó n de Campoamor, h u y ó con 
las ¡lesetas y con las llaves, quedan-
do en volver hoy. 
Si a tus cuitas no hay remedio 
por lo que esa caja encierra, 
no hay como poner por medio 
mural las de tiempo y t ierra . 
Y esto es todo, lector. Antes de que 
se baje la cort ina que hable' pl señor 
Chamorro, joven g a l á n en esta, esce-
na de ver íd ica trama. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
Anoche tenía pocas noticias para faci-
l i tar a los reporteros el señor conde de 
Gaoard?. 4 
•- i^l tntó-su charla^ c o t i l o s á Ufanifas-' 
t a r k i que hab í a celebrado sesión la dan-
ta de Protecoión a la infancia, despa 
chande diferentes asuntos pendientes de 
t rami tac ión . 
A cont inuación, dijo el gobernador ci-
v i l que hab ía asistido por la tardo a Is 
estación del ferrocarri l dol Norte, cor 
propósi to de despedir al valiente capitán 
de regulares, don Manuel Vienta, qpe poi 
la l ínea del Norte sal ió ayer para Melills 
llamado urgentemente. 
El conde de (labarda encomió la des-
pedida car iñosa y emocionante dispensa-
da a tan heroico mil i tar . 
Y finalizó lá charla de la pr imera auto-
ridad c iv i l con los periodistas, diciendo 
aquél la a éstos , que en la cantera «El 
Mazo*, del pueblo de Camargo, se habían 
declarado en huelga 30 trabajadores, por 
no haber sido atendidas sus peticiones 
de aumento de jornal . 
" " ce s A s"b E ITM U N I C i m O 
H a b í a , n o l l e g a r o n 
p u d i e r o n ¡ l e g a r . 
han i 
Pili • ctor ^ P i r i t u a l R. P. Faustino F e r n á n d e z (3. J.); su hermana doña 
(lo p n' Sol:,r,n08 Felisa, Looncia, Emeterio y Juan González Díaz, Venan-
dofi u-1"68 t>ia/'; sobl'ina8 pol í t icas doña Petra Mesones de González y 
cía P , !laSr08 Odriozola de González; primas doña Catalina y doña León-
^*l<ierón de la Barca, y d e m á s parientes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible p é r d i d a y rue-
gan por caridad la encomienden a LÍOS en sus oraciones j 
asistan a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á lugar a las 
DOS de la tarde del d í a de hoy, viernes, desde la casa mortuo-
ria, Carbajal, 11, hasta el sitio de costumbre en esta ciudad, y 
mañana , s ábado , a las nueve y media de la m a ñ a n a , desde su 
casa do Arenas do I g u ñ a al cementerio de Barriopalacio de 
, Ahiovas. 
diez fi funerales t endrán lugar el p róx imo lunes, 31, a las nueve, y a las 
Wnn v> ParroclUIa San Esteban Pro to-már t i r , de citado pueblo de 
, u 8 , • r toíio8 estos favores la famil ia vivirá eternamente agradecida, 
déla A018  ^Q alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho y media, en la parroquia 
wnun,CIaci^n (vu'go C o m p a ñ í a ) . - N o SE RKI'ARTEN ESCUELAS. 
^ « t a n d e r , 28 de octubre de 1921. 
E l alcalde accidental, señor Gó-
mez (don Gervas-io), habb. ayer tar-
de con Los periodistas. 
Xoti l icóles, de primera in tenc ión , 
que n0 había , llegado para presidir 
la ses ión extraordinaria—subsidiaria 
—•el alcalde efectivo señor Pereda 
que un hombre bueno le sustituyese. Palacio, y que. en su defecto, h a b í a 
éh tan piadosa comis ión . [ tenido que hacerlo él. 
¡Y cómo no. s e ñ o r a ! J u l i á n Re- | El cónc lave se celebro.' pero no 
villa, y el que le a c o m p a ñ a b a se he-gd a rtyás que a un cami'/io de im-
prestaron a ello, d á n d o l e en cambio presiones. leyéndose de spués una 
como g a r a n t í a los efectivos que po- p ropos ic ión de un concejal catól ico 
severan en melá l ico . V fnfiron cMos solicitando el dar por terminada la 
unas sois mil pesetas. | r eun ión de los ediles, ya que no ha-
Kl epí logo le • b a b r á n adivinado ya l i á b a l e presente el a lcalde efectivo, 
nuestros lectores. y Imbida cuenta de que el acci-
Cbri In l i án y su amigo quedó una dental h a b í a n t a m b i é n de a í é a n z a r l e 
ca ía de caudales con muchos miles las chini las del . bemicielo disparadas 
de pe:~eta,s. Kn pqfdep del portador i Esto ú l t imo no hubo de notil'icar-
iV-traimaxino h* fianza y l-aw llavi's lo a los periudista^ el señor Gómez, 
del cofi£. • . j De igual njanera que no les comu-
Y aqué l . póniendO en p rác t i ca los nicó ol que la p ropos ic ión anlerior-
vorsos que de amor redactara el poe- mente aludida llegaba a la finalidad 
ta. ina-s (ib)-oío y el m á s filósofo poc- de. pedi r -para i-I lunes pnix imn una 
•A-.y.v^x-v^^^^^•\a-^•vvv\•vvvvvia'vvvvv•vv\•v\'vvvrfvv^. nueva, sesión depil r,11 ¡ va de- 1 espon-
m u e r t e d e u n a a n -
d a n a . 
<lmfÍScmo- 6 l lmo- Sr. obispo de la diócesi 
e n c í a s en la forma acostumbrada. 
s se ha dignado conceder i n -
E L PUEBLO CANTABIIO se h a ü a 
de venta en los siguientes puntos : 
E n M a d r i d : Kiosco de *El Debate*, 
calle de Alca l á . 
E n B i lbao : E n la Ubreria de Te.6-
sabil idad.s. si las hubiere, para íü 
cual había, votado él en contra. 
I - * * * 
V ya que de (-osas del Municipio 
ÍA m S & L BLAIICC?, Y & U S C Ü , 6, B A J ü - T E L E F O N O . W , \ \ m m . 
fi lo C á m a r a . ' Alameda de Afasarmio, , rs,;m",s o c u p k n d o m , vamos a des-
y en el kiosco de la e s t a c i ó n de Soi | r )virtuar uno.- falsos asertos ,que en 
Los, vecinos del pueblo de Escobo do 
Selaya) notaron el d í a 24 del actual 
que l a vecina! del m.ksmo paicblo Se-
ralina GulJ'én'. 'z Gandía, de «ó añcij 
di' edad. s-,dt,'ia. labradora, que v iv ía 
soila, Iwuáa unos d í a s que no Se la 
veía sal i r de' su domici l io . 
SoeapcchaJulo que la hubiera SÍUce-
dido a l g ú n aicid-jnte., dieron duenut 
del caso a lar> antea ¡dad? ; . 
l->ías ordeinaron ñu ieconocimi-n-
to en l a casa do Serafina, encontran-
do a. ésita acostada en la cama, 
mii.'Tia. 
Reconocido el c a d á v e r poir lo« m é -
dicas forenses, ás tos certificaron que 
h a b í a fallecido a coavsiecuencia de un 
deiTaime Oerébrai. 
ESPAÑA Y MEJICO 
N o h u b o t a l I n c i d e n t e . 
MADRID, 27.—El ministro de Estado 
a aclarado el telegrama que transmitj 
ayer, en el que se hablaba de un inciden-
ta entre E s p a ñ a y Méjico, 
fie aqu í la nota oficiosa que facilitaron 
en el Ministerio: 
< N'o es cierta la noticia d© que el señor 
Saavedra, ministro de España en Méjico, 
haya recibido instrucciones de pedir sus 
pasaportes; p ros igu iéndose , normalmen-
te, las negociaciones entre ambos pa í ses 
acerca de reclamaciones de los españoles 
en dicha República.» 
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MÜTUAODAD OBHE-
RA MAURISTA 
•hvrma de lanzas rompe un có lega ajpiadoso a d o E l 'secretario. 
Habiendo fallecido el socio protec-
tor de esta Mutua l idad , don Pedro 
Eiscalaafio Prieto (q. e. p. d.; hoy 
viernes, a las ocho de la m a ñ a n a y en 
la iglesia parroqni i i I de San FraÜClá-
co, se d i r á una misa, por ol eterno des 
canso de su alma. 
La Jinda, directiva suplica muy en-
carecidamente a todos los socios y 
sus famil ias no dejen de asistir a tan 
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E l c o r o n e l , j e f e s , o f i c i a l e s e i n d i v i d u o s 
a ! 
n a 
S U P L I C A N a l p u e b l o d e S a n t a n d e r a s i s t a a i o s 
f u n e r a l e s q u e s e c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 2 9 , a i a s 
D I E Z d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n d e J e s ú s , e n s u f r a g i o d e l a s a l m a s d e i o s 
d a s l e s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a , s á -
b a d o , d e s i e t e a n u e v e , e n l a s p a r r o q u i a s d e 
C o n s o l a c i ó n , S a n F r a n c i s c o , A n u n c i a c i ó n , 
S a n t í s i m o C r i s í D y S a r i t a l u c í a , s e r á n a p l i 
c 2 S 
i c a d e 
I n f a n t e r í a A n d a l u c í a , n ú m e r o 5 2 y d e m á s m o n t a -
ñ e s e s d e o í r o s C u e r p o s , q u e g i o r i o s a m e n t e h m 
m u e r t o p o r E a P a t r i a e n l o s p a m p o s d e Á f r i c a . 
E n d i c h o a c t o o f i c i a r á d e P o n t i f i c a l e l l i m o . £ r . O b i s p o d e 
esta D i ó c e s i s , y l a o r a c é ó n f ú n e b r e ^ e s t a r á a c a r g o d e l r e v e r e n -
d o P a d r e J a m b r i n a ( f . J . ) d e e s t a R e s i d e n c i a . 
S a n t a n d e r , 2 8 de o c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
m o n t a ñ e s e s d e o t r o s C u e r p o s . 
p r e s t e s u 
d e s e a s s 
m á s d e l 
h e r o i c o s h i j o s 
J u n t a a l v e c i n d a r i o q u e 
a ( o s a c t o s i n d i c a d o s , 
s e r á n u n a p r u e b a 
s u s 
S a n t a n d e r , 2 8 d e o c t a b r a d e 1 9 2 1 . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Al hoMar en ei n á m e r ó de ayer á e 
loisí énictiíanlaos que el domingo y mar-
id-, próxiimosi vnn a cJ^braa' ŝ L R?al 
I Ju ióu y e.l Paíciii'g suárimoS IUI eri'or, 
¡cpia c&fíSess un fué vokunfei io. 
Oiíiitiimos eil imidicaí" quo el ae^ünd'Q 
«inutcli» s©rá ¡i beneíkí io deil IM-ÍIVíni-
co eaiti-enUidor del Raicing, Mr . JPen-
Lt> hicimos can Ka sana ule a. de i r 
dundo n mieiatros lecitoreR éétAa unt i -
ciája Liih r •sant' S en p e q u e ñ a s dó-
Todaifí ,de un solo go3pe ¡«aiele-n ix-r 
Snidagiesit.ai!, po r miiy «xc^teñte quo s^a 
3it IniaíBiráa de qu? estén coaijipuesí-ai». 
J ioy ' vcnics u ani.piliar lo® daicB de 
•(yer. 
E l domiingo y martes diíeiiaanoe dos 
giríundes miaidbsn. • i 
Efect'viiiiK nk-. la R . M I l 'n i r .n trae-
rá a René ; fjaaubomia, Patr icio, que 
<li;'Iio aví. aatte |-:iiviit-:r.:v, seirán 
tos Ies úilitimoe «aii.aítidiEin qu,e juega de 
' • O I U M - Í I : Zabaly, bfeu tíbnoaiwfo dé 
i n i r • l u ' alicic'n«.(lcis por su? excur-
BipaifiS a la 'Mwnaña . eca^ equino? as-
turi^noG; LegaaTOU!, Auiaa^tcgidi, E tóc 
H'iy. íá-tiwigui y Mi r ím nza, .onlr-:- o-tirtís. 
LdS nu'estrci?, bi^én ló^ conoctó el 
accionado. No liaibileancRt, p-uefifj ufe 
ellbs n i é s que i M ; ; juagar stus actua-
c iones. 
V aihora Ofti*o n o t i r i r n . Mr. l ' i -n-
f a n d , eil téeniico raciñguiit-t.a, en • •! 
¡día d:' :TU be-nefv: io concv d< iá a l a 
Hfición i aisimigí?/! t\\ ia mi roí d de j>o-
¡nieir'de mauiíiBSto rvuis graaiideia ;cQ(rtó-
G3/mámtoisi del j'e.g)la.nienio id-ff juego, 
ya qn • a r b i t r a r á - l «niatcth-»! Algo 
iuMinc-n <!<• api i wJ ir en « s t a nn.u ¡"ia. 
V d&jeiiiiiOs paia u i a ñ a u a ©1 r ^ t o 
ide lá-S noticias qu? •••olo-' c-los 
«•ma.tcihS" tenemos en cari:'va. 
E L CAMPEONATO DE P R I -
M E R A B : : : : : : 
Reciibinu» dfeJ Comité de la. sierie 
Ti u n [lanuauiieiito a í a cordura de 
LA NIÑA 
l i é ; l i í ü i s l P i i PÜ 
SUBIÓ flL CIELO EHSÍíDíHDEfiyeR 
A LOS SIETE AÑOÍ DE EDAD 
Sus padres, don Sixto y doña Ceci 
lia; hermanos Angel, Sixto, Ro 
mán, Manuel, José, Cecilia, An-
tonio, Agustín y Pedro; abuela, 
doña Agustina López, viiMa de 
Mendiconague; tíos, primos y 
demás famüia 
S U P L I C A N a sus ami-tades asis-
tan a la misa de gloria que se cele-
bracá hoy, a las dhz de ia msftaiia, 
en la parroquia d« Sar.ta Lucís , y 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar a las DOCK do esto 
mismo día, desde la casa mortuo-
ria, paseo do Meféndez Ofbyo, 
chalet <Loa Picos B.», al pitio de 
costumbre, por cuyos favores h.s 
quedarán agradecidos. 
Santander, £8 de octubre de 1921. 
Agaocia í u u e m i ó a de C. San Martín. 
i neatros -aíicioaia.dosi, que hacemos 
i neeit.ro' en -lodai* sn-s partea?. 
Coi no m u y h i n i dice l a nota die ro-
rnenoia, ripeisiros íiiicidiiado*:, exalla-
••• E deáieci CCim d i r guS o utopia sinos y 
1 :> Iv'.iii-y t a l cual ¿oj |atrois sofiaJa.-
moe en U3i uscisinte aa t í cu lo en que, a 
.•••oh s iraSgí • . Ir.i.l-lanic^ de lo que 
s.'i 'ía el ca jmpeanatá nax-innal de lot-
bol.. 
c-l r."i'i-."to a l «reiír'-.-c-?.» y jugrdc/v: '». 
I i aiciogilda i^e^etuosa, a leía l a i l c a de 
n q u é l .V a las actuaíciC'ne^ Tío \ ¡teü 
co'U, j ' s i d ' i < l lo raíios i e' íácn-
lo que noí:i oírcí-v^f.-tio v i r i l deooi t •. 
Cuaudo e l jmbl ' i fo acüdfi con én íü-
isiaSinio, pero l i b r e de todo prejuicio. 
\ ¿íjtojs wniat̂ -hi?)1) d6 caimpecttmlo, m 
sa exci ta 'a losi jugador?.*, n i se coa i la 
l a ILliertad del á r b i l r o . 
\ i i •• ' -u u v'i'''.i (. • ¡i di i i ' izc ' i eonífó 
u n a tseda., v;ilga la frájse, y ía Üílii • 
de hacer «sjun-i" ea francamente bo-
iiiM'iciosa. 
| í l a g a m o s entre ciatos v n i l \ moi!. *•-
IcS', compuesto-^ J-.OJ- j r v - ' uu* am'síi •• 
(i • Iin ' i i ! y )au!;.!l 's. lo oiio pide el 
C.iniií'-: cf^port» no'l.!e. i p e efl, j i r ' : - : -
• imiefiío, I.P qjU'e no^oti n-'. cein t-rari 
ajiíaeo. solicitanio^ cont.inna.nr nle de 
nuestros af'cií.naiio--. 
Léitse ;dioni la ño la oficiosa del G'o 
RJÍfeé de la ÍT-Í íis IJ: 
«Al daif pr i in iiHo - l pjr ixinio do-
minxo o! baroipcoinato (!•• pn^ i^ra ' ' . 
h • s, ñc • qoie ípamíaji •! Conii*1''. \ 
gkiado's dprtí^ití efe su hiiieaiá v i ' n " -
\ id paia. (jue c-l ea.mp'M-.into fre de-l i-
'• en nif.dio <Sc\ m - j o r cnli-n prnible. 
r ! d i i iu o a 1< . ini ondi^ioii-d ; dé 
i- :- cíltiíb y jai l- lv/o cu góaerá ' l! ragán-
d- •! - ;pl • dm ánfe I» \ per! ;dos d - ' i 
notM d >. su b¡liobif.i Dáuiaaci ni d -pe ti-
v<u i v-ilá'.ido-'-:' de eifita ma-ii^r-i qr--. 
entre jugaidorEB y p-aiblico^ r u r j a n ac-
l . i - que, a:doiiiá--.(¡ • r ¡n i i(i^:prrt ivo.-
\ .dií¡cu:11a! la Jii.ber de KV- á i ib i tn is , 
- ¡ a );-.*,' si i tan lánuieoifaibl1 \ por La$ 
cc-n i--¡o ía qo'i pud^ra.n so«lVreve-
nii a loá d u l i - . - Eb COMITE..» 
i . * * * i 
IS. domliiníg'O n o i :i ' - i iá. por la uto, 
pl'cp.n.oeunato día la aaíi's I A C O : I jof-
! '¡guíeail i cshcnienl ro-': 
S'e-iüpi - Adola.nlc—F-cilii^i", en lir-
CiMiip-.- de Spu)!•<•, a \ M nik've di- J-
oiüñ-ina. 
Unión Mcn! : 'ñ : i -a—(i imná tica dí 
1 Tei i . ' w -¿a. POl la íani-1. a "las- t i . -
¡y inedia, en Torr:-lav.--gM. 
LA T E M P O R A D A DS L 0 3 
«CROgS') : : ! i 
S e g ú n niísdfirafsi notferaiS, '•«• Fc-d--»-
raci. 'n iLcvaTitina de Atáié*i mq so ha 
(lárigido a la I toa l Fc-íb-raricu Ec^pa-
RpíLa, Sidi-ntando aa l a autoa-kv eO 
irwíilado do l a I&oha. del «c.mr.---coiii>-
i i - V" naciohail, que, s?.gún acuerdo de 
la" a^ambl-Mi dtíl orgaai jámo s i ipe r i i . 
.- lebrada en SaiTitafiidlor i n nnnv.o úi-
t i ino , d 'Ida v - i i l i i arsa en <\ p r i m -. 
draningo d - l ihifísl de marzo Venidero. 
Piden los alrcautino^ que se fije 
( i r . ; Fbdha psára. e.l V I I «ero.'!?» na-
í UMial i n a do las erno r ' . i d ' d;i^ 00 
l a in-Mi: , a (piin,cc-na del mee de cu.?--
có y Eíl i ¿lé la %. F . A.% E. uo 
creyi'mb ('-'pi-eitado para alte?-;;.» 
nn aictiki! do &b 1:9 iiS tól Ir v, Ini d i 
ri.gaio ea C M ;¡V a lae F •ilorai ica 
págj •  p '-i . ; ' .idohi- par-: ;-; r sobre 
cil traslado' de feclia.. 
•Es m u y posible que se conceda a 
1 . , nale ".'-irri dieseoS', y a que existen 
\w/>:: o-, poderosas para eho. 
Anto l a eventualidad' de que as í su 
cc'da. uo debenics \c,-< inontaiiesc.s de-h 
nu r a r ' i i e r má- . liemp-o ta inaii '-ínra-
( lón de nn'f.íuia t- ¡ o p o i a d a do ucress». 
La, Cuiión .\itnHtafK-i*a., ed Itaeivig 
Cdub, el Siempre Adelani" . ia Gim-
nasiMa de ToiTeilavega y l a U n i ó n 
D&j rtiva de Cncíu i!.'b;'¡i y a i r f i jan-
do Béahaféj efe itíia **á&&Sn que anual 
mente vienen c-ilebrajido'. 
Todo retirase v a em per ju ic io de 
nuc.-!ro; atletas, a quieaeia tenemo? 
qn > piopaiai- ci.arii ' . iyiüpini : ' i i i . ' . 
I v ; • a ñ o nn t end r í a ilin-nlpa. nn.a 
a (duac ión defi.venti-. como s-.ircedió pl 
pasado, en que pudo toieraí^ei pOt 
c.ncoiil! arse ai i-oi bida. l a «gente» at.lé-
tica. en ol aamerc) y cuidado del V I 
-cros---» nacioiiii,]. 
En el presente, loa "croreuien» de-
b ii ir caí ' . , nadi iaic-. viendo lc45 di-
rectivos Se b-. o!ii!.••.!•' ni. djo d - qui-
sas ^def.^Mi.-rs» vayan adquiriendo 
n;n calilo n i M |> l f cío. haiciénido una 
verdadera labor de p r e p a r a c i ó n . 
Propaganda y o i ^ a a i z a c i ó n fué 
iiufi?itro pa-ograniii l a temporada v.en-
' cida. 
| En la qn.' vanio-s a en;¡-'-zar hrmo'r-
¡ d e aiii])l!arle con un tmbajo niá."' epim 
j plr j i ' . má.- arduo. I naeijbi ar eil eStiJo 
y robuMbecer ).;;.••• í¡ici:Ó:ides na.tn.ra.h'S 
r i l e TMKisit.m5* odaTOdorcyi. 
| Y para iogi aa lo Iliaco talla, da,-' es 
l í n m l o áfl Gom-idor coa buenas cÜaTe-
ras, míe --'an a la vez de Lucha mteir-
1 c 'n l . \ ec^iüp ' i . ¡o :. a pail a EÓÍ! d i ' i-c-
jtivos; que nic • trabajan par ¡ilc-inzac 
' e l t r i un fo de i u c'nb en aniibes óspec-
' ti'S. de organizat n a y como vivejo 
de loi-i mejores atletas montañe.-c^. 
A ver qu i én da la de i n a u u n r a c i ó n . 
P E P E MOh|TAÑA. 
LA H I S T O R I A D E t S P A Ñ A 
TERESANTE 
La l ie ai A r a d en da I I ¡.••ipanoa.meri-
caua de Ciienci«i5 y Ar to» aj>i« un 
Ci aciuso- para p-rominr cmi t.flSG p-'-
setas efl, mejor -Manual de I I : c.i,-, 
coimpcmiiada ( i - Eéipaña, o r ig ina l e 
i ió;l¡lo, que ] i i i -da s - rvir de textd pa-
ra íaisl B^cuel-a^ j-aiblicay.. -tanto en Es 
p a ñ a como i a .•Vni'ó: ica. En r-n narra-
ción fe d a r á p r d é i e n c i a a. la uav.-a-
C'i n de las . 1 : 1 : " iva: - h tó tpHcás his- | 
j i í inoamei icaini.s. : 
I .OSÍ tra.l'iijiK-- sé pr, - fntairán éispri-
toa a m á q u i n a o a i lmna. ];ero con i 
letra, clara, y n i -corn•••••>o cas'., •lla.no. | 
Su ex t ens ión á e r á la que i .prnxima-: 
danuente corre-'iponda a un tomo de] 
200 j )ág inas , conio m í n i m u m , en oc-j 
tayo, con law c a r á c t e r , tic::. < corrien-
tes en inamia ic^ de K Ta. índ'.d '. Ceabi 
inloi- j r m i t i r a , con su t i al ejo tu i 
| ' i -go cneradi;. r o tó l a do, con el n:i?M-
mo !• aia qn: aqné l lb \; ' a! pr incipio 
del t- xto; el pli'ego c o n t e n d r á d n c m 
bre de i autor y la exi i v - i r n de f-u re-
Iden-cia, Quien es q-uenrauteai el a n ó -
dino pi ¡il-'U t::do d .n . i -ia ail p ivado. 
Ei iplazo de adiin.'-rón t e r m i n a r á c| 
d í a 30 de ido il de 1^22. A lcf5 oei'.;.» de 
líi noche. Lpa cvoncuríunto^ i r. •••'enta-
i.-'m lo< c; i ^ i o a l - ; \ con sus pl'egos CO 
i r .da ' ivo-. en Ja S.-a r - iar ía de l a Real 
Acailemia 11i- panoamericana, ra í l» 
San Agu/din , miniorn 7. Aladii.d, 
dend.- sr ! • -• c i i t i -egará recibo cch ex-
pi-.-.-dó:n d:-;! lenua y deaná.-v cireuns-
taincias, oxtciicirc-a Los trabajos no 
prciiniiadosf, ciáio Rcsrán devueltos en su 
día a la piivsentación d.,' (. ,?;• r. eibo. 
No se a b r i r á m á s |diego que al cc-
! i-,'Spoiiditiit.e a la obra pn miada. 
La ad'jud.ic.udón <! po .•,m;o B3 ver i -
l e a r á el día. 12 de cctnbie efe 1962; 
1.a Rea,! Academia dr:::'^n.-.-. á un 
ju rado que e - t a ü i (- imra . -to p( : t r í o 
académi i i n de n ó m -io. 
Np p o d r á n optar al ) rendo loa aca-
déhi'iccia i rúmero . ni pé^rsodifi algu-
na ( [ i i . Imya in t .M venido en b i ecu-
M A - a l o r i a o ein la a'djudicrY.drn de es-
t ' Cn-acío/ a. 
i'a ei p i . -ióa y t i r a d i i del t rabajo 
premiado se rá par (••.r n í a día b i Aca-
d ana. que conced>'iá al i iu tor doa-
c'e.i ' . i i j ejemiplares d e ' b i pi-;,nieia edi 
eióáj que sé pufei^i íe . 
Si ninguna de I O M obra: - jnemiadas 
fu M . I aci •<••.; do ia. ai. premio, so d.xl.-i-
r a r i l d;."í-..kirt.o el Concui'&o. La k ^ m 
mia . sin éííibaii'go, de acuerdo c.¡á j 
autor, poidi'á costear la edición fam 
gu.nns. do .b ru'tra.laij-o,-; lM\'i;ti"da4É 
que eo-ní id re digno de ser publioadok 
En tal caso e n t r e g a r á a l autor el nú-
mero de ejeániplaivia que previarasi^ 
se fije. 
L a entrega del premio sp. verificará 
en s-tv-dón públji-a. 
L a obra premiiada p o d a r á a ser pi» 
jdeiiad de la Av-adeinia. 
L a concelviióu del premio no -TaponÉ 
que l a Academia llaga s lidaria de 
los aciertes ó cem-eni arios del autor, 
\aA.VVVVVVVVVVVVVVVVV^>V\'VVl\VVVVV'',VVVVV.VVVVVV 
Toda ia correspondencia poliiica 
y l i t / t ra r ia d i r í j a se a nombre del 
dtrtfltfír 
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A N T E EL JURADO 
Ayer, a las diez do l a inañana, «a 
comsitituyó al T r ibuna l del Jurad» 
ra. conocer de la causa ¡u^uida por 
rcibo, cu el Juzgado de Leieclo, con-
t r a "Juau Landeta Laúde l a , acusadoj 
dé iVaber cometido u n robo en laca-; 
sa. de los, snioresi condír* de. Limpias 
Pract icadas las pruebas testificalí 
Klcxumental y d e s p u é s de los elocugj 
tas inidjmes de lasi partes,. liedw dJ 
reeinmein del proc.-v-o per el .'«flOTRi 
idente, el Jü ra .do p ronunc ió vc-rtdic-. 
to día inculipabilidad, y , en su ds'Aj 
la Sala, dictó sentencia absolviéndola 
1 ibrenieautc. 
L a defensa del procesado estala" 
caí "-o del le t rado don Roberto/Mvap 
Empresa 
" "Fraga" " 
H o y , v i e r n e s , 2 S 
A las S E I S Y MEDIA, y a las DIEZ: 
i s o b r i n o 
1 b i n 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
'des de la. mujer y v í a s u r inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aviós de Escalante, 10, i.0.—Tel. l-7« 
I I próximo f ábadp, en amba:» secciones, v en la dq m^da del d^rainffe f,, 
ivectará, despuóí dal espectáculo teatiaí, la pel ícul* de ATLANTIC proye t . 




Próximamente ENTRENO de la ú l t imi comedia de Muñoz Seca, tituadí 
que está obt niendo ruidoso éxito ea el Teatro Fslavs, de MadriíJ. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Focnl tad de M e d i ñ v n de Madr id 
ConsuUa: de 10 a ^ y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera . «.—TfiLétfi-nn. 
R U A f t C O , N Ü M . 1 « - 6 A N T A N D « J R 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y . v i M j * 
L a v e r d a d e r a d i c h a (COMEDIA EN DOS PART̂) 
I M E J A L . C J Ü ^ I ^ ^ k - - 8 ^ ; g g ^ 
" V A . JES- ; E T " :§£ 
D e b u t d e L 1 D A I R I S , c a n z o n e t i s t ^ 
23 .D.E ^ t t í ^ f e É ^ & l E ^ Í W T ^ 
L O S A M I G O S O E A B O - F L - K R I M 
En A l h u c e m a s e s t á e! f o c o d a l a r e b e l i ó n y d e l o s n e g o c i o ? . 
gl ijúbluo ([.uo *'v¿nv. c;.'M al^ir. ia hy.-anl.-niurnto. que <•.-• do lo do mayor 
uj,'.,! "h i (IchairS del ( l ''. l'J, I 1;v (i. ; i 11 '. i I d'..'' ( i i 1, jlíl-lóaU' .(lí- OÍ.i H • ñw-
notadn qui' so camina hacia el i':-al-i!''dad'.'H ¡.•C'.vt'.'i-i'OiVS es-t Oiiií;:-
L a , iiiiii-'O-- die gigante. Por-pudor ce nr.i ;•; i ; es una iao.;catada o una 
^¿(lí i i dadd va un a,1 dida/o. I " ! di.--
í 2 ¿ ' e\ a i a i ' i ; ; ; , i a. i i iqu fetecJ r:., 
Li'o«tói«sablGa, que • pa lpa» cd de-
^ ,{,. f •'inúuu- l u a n l n autos. Jj.'va-
^ U I K C tuaa;.:i.s. c-. ••ion.,.-. <!••• dol.a-
, v. ja; i': •rnosi -i c ade nada, en 
¿¿5o. Bpi.- r H .-u. !!< i - , iniinicia.s, 
^ I r v a d c a c a í i . i c i ' . d I- tu•.-•.» d - 'a. 
catópañii'. (•.'li-Miccülc-- de tc'.rtulm, 
a rd í an &! pblil 5 Una 
^!', V I I K I la de Mcüila, un su-
mj¿ W-u exto aci dásn n n % i u i i n l i 
lana tiífa'.'a una f r ha. • n cu la .'n-ic-
lj§ E; ¡aña, n.V I ''a cuy, i ida a 
M fiíncictereí d ' a "vida n a d e n n ú 
Uñí iCOiaa. que lo- qu.o deja dicha. 
Ld ¡i.uuacéó y ' '' ta. ccnlianianda. 
Igga Tian i , v i i ; meirai, eccosótn^o y 
[¿nica t V l i q u i d a r á caá nnasi dece-
de (l.is'toui'sns a manara de i •.¡•«•HI-
IbilkiíuEfifi a.cunmladaa &ohr-} los oue 
lliun'C'iva y -xiríide.-, a algum do lo? 
jjk s: !..'. vivi (Mi a.) -d-1 •' i ••. •i.<"---|in('"¿ 
¿i h&her \ v''.--> en ] « a ca <•;• i - • • 
loia. ; . \ I ! : I Í ; : c'1 1 ' « jonii h) ] \ i r a el ¡e.r 
Ivenir! 
Pero / -" qub csi >s di recto ra.s:i do la 
| , V M , i'áLilkía. «•. •• s filioailos pt'.r!a.wian-
||{ffl!Ía:l, ¿no «vd-on n a c .do ín qn ' os-
IpMdiiciir'inlaV ¡.(;«'imo uo lian d-- "áber-
fe^'Sii Ih'ay entro ©Ihw to^igcH; y-acto-
itS .'r ííUít Vt C'ie.i •. . ; C ! U- ! " d • Ui 
feocatonülc. qiie d-o. 1a.I |ai. .! •• • •• ca-
| :c!: !• I'i is , SK a (!.• ,M üila! I.a 
QUE N'M>.IE SÍÉ ATHE-
|'!'E á no. .a i i v i dad: r¡ i '¡¡do 
l ia cu. '-'iáa. /.No lo h'd éos. notado? 
L;* iv¡ii !c chdidad •? ]iav.i, Ic.s do 
•Vr;:. (para l« qu • n.v nsíávi a h í . Í--»-» 
OCaños a en la,- ]ia,'-i:!las ]-;váxi-
fe Cuamil-a e 1 In.ni'i ana ocasac ión 
ops lconn do.auu'Oido' cpia a fe ••ta a 
SOIUK al do-- ' .1 'ainnda J)<.)•!il> 
o. iia.y mirrwürá do salis;'a,ec.i<Vn. ¡Va 
JÉffliico un cubadlo m á s y im '.do 
l^ao. P( : a: 1 d-a- n mp-.: ad u que 
.culo ce .«•ie-fiida la p . :.mc. a iv-pon-
feliiíiidfud d.e ciieiqnicca die l c« qu 
tta Kfeidiro, se iiKf.rza.r.án do tal ma-
la? <'•;i••/.::>•, (jue I-.T;I inovitaldo j« 
iK'híiGi;! ahora so va •-vitando. 
Si. P%iiio:n y,' alrov.iera a rlf>:••'•?• qnr 
A1:1.';/ nías !10 iiiijiuv-:;. quo ra 
f'-'̂ o a la gii i-a (" • Marrueicci?! no so 
vil za. 
•B'JgO, pQ©9, m i ociminó dié (inoinni-
nar origon dol Icvanla-mieuto d;e 
lo« nidiXOi aunqfu,qi hoy, por l a éSctiófl-
aión' quo iñ'-. daíkv a. (.•sia.s consklara.-
élbíni'ií.li y por no abusal" de l a ^snoro-
i a ;:,(•( y ida. que «1.a. Acción- y SUÍS 1-SC-
tar s me vJ-o -a di,-.;;.-a-'anu'o, tS&llgá 
qjtllc. a.l.-r. v i a r k i MOigun.da, parte do e » 
a,!iícii!o. 
» * * 
Oili lábiMim'--. e.a ,qu-- id grupo PSpqjgj 
ítlUlovdo p-n1 4-.!. ceiior <ioii H o n v i o 
Eohcvai n c í a . ¿iri vMu.'d d - wa imor-r-
cut.ildo dfér&cíha ir i ' í . r i -r ial , I m l ú a cb-
toni.do V.&90 iniipí,irt,aintoii; coa.cio i ;a"S 
i;.;na--.-.; a i p-.-. Icnms y n u m t o ñ a s de 
Ec-ai-UrriagircJ, f ren ío a iméávsa, pla-
dial l ! •ri( ' ' - . i . (previas iaía gjefeitlo-ncis 
(ie a;c.UV:Cfól e /ca t - (aano i d i ' ^ Béfii-
3:'.:d, y (.iros. ac rCsa die SSmobrar. 
Ala!-: •!-K.rnii. 
;.' : is ccaiCOiSiianotSi (.«¡rau d: ' ' ini l ;\a^9 
No lo ¡si; .poro isí que otro grupo m i -
aero, iuio^ra.do por r -rs ^ial idade^ i 
dia 
Ecbov 
iviiaciduaifias <•(>:! itaia ni.'j.'imais ppa 
rcíMcal í -n ía . do. ,'!a. pa. i.e a j.li'is-..H;iy.i- agua, de Solaros, que hooen con ver-
BüM y d^'anási agonte-s de Abd-ol-Kriun «ladera ansia. 
y paivcia bal-ar c,aquistado por en- , 'Nos .despedimos y continuamos, 
a r . la. V4..|imt.a.d do- ('síe. I "Va dist inguimos Zo luán . 
¡"ero- l legó Én inonienio de vac-ibi- 1 !xuestro a.a Micañanlo. n n l e a i ¿ n t e 
f-dc-uo::,.y oaicincos nlguion—no s a b e - . í l e A l c á n t a r a superviviente de A n i m a l 
moo-i do, qué Itajáo n i oim -qué p ropós i - y Zelmin, nos señala , un cdiiicio ob:-
tbig, quo c-:.y pian do• d i scu t i r lo y de-ci- curo y gro.ndo. en el que ya c-ndoa 
el i r lo , s-i quileron, los • iail eres:},* te i* , nn-c- la hando'a e s p a ñ o l a . 
q:uei yo no eoy juife, SKIO irelator—hi?o , —Aquoilo ¿s la Alcazaba. 
; a ;:,r a. Alal-ol-K, ¡ni m í e gil avance ' A medida quo nos acorcamos, nucs-
é t la- tfOipaigi »i-lpaño.la.si por Ja l inca tros nervios van salióndo.'-o de su ( ea-
P-uíviil-Sveli-Drisi. enccinhnida a l a e>oai- t ro . ¿Qué vérjemos a l l í? 
¡oVión do Aliiu.comai-, p i i d i é r a tener} A la éht rax la dol poidado. una rom-
\u-v •rxcÜ.u-.-'vvo- objeto; ga.nt.nti-z:i.r la ex- • n a ñ í a dé ingoniero.s rep-ara la l ínea 
ply-tación ido las an iñas , sin inteiTO-n. le lefónica . 
ción: suya. < No apeamos en la Alca-.aba y en-
Era* cafo un des-vino; pero en el tramos, 
'.almo id'.:. Alul-cil-Ki.-Hii. á n i m o de En el p n i p ü o palio y en denigran-
a. ad re mmitaa a y receloso, aunque fe confusión hay c a d á v e r e s ek rolda-
lo ibaya pintadev ooinev u n a marra- dos y animales/ 
> i.üa d ' c u J í u r a ad1 t r a v é s ele loe claras . Él teniente tle A l c á n t a r a , nr^slre-
. iaoic,.:-! KM Supuesto íracMíítd-r dol a i a - m p a ñ a u í o . nos r. lio.'o quo el dio 
"Onij'dv"'). b ízo t a l impna' . ión. q u é y a ''• de apesto íps nolir-ífs i n d í g e n a s de-
no poiisiá en clra. oosa que 0® 4 -pt-ner- j >-ertaron. Cuando soban • huyendo a"! 
•?ie. a l iLvance. |;naÜ5|))0 eÉen^igo, nuo.vli-us soldadío 
Y .am a. e organizó- la ?iarka. cslkió ' ' isparaban sobro olios, matando a 
sotoe efl Riíf - í pe-So -.de kr e a M á do i ruc ia s. 
El mismo doi, enr^nzo sj alaano \ !ie:¡i-l7rria,gnc!, fuerza niofriz do ca-
sj. •tcüios los juovhaaaai . - b-éli. ! '" en 
ttuesfcra zona d!© inHueneia* y £fe pro-
•injo la eaiá'it.rofo. -ouva nia-genilnd'no 
. ípstíhó ni. cO p-rai.'a Al•(!-eiI-K.ri<in. 
- .'Lo do la imp.iaa i - ica . lo- do la ( 
wrg-ji.u.ización, l o do la,- "'m.'mtiricia 
na -.lia, para resistir a! v'UVjMija. vie-ne 
n ó s ; pero üo1 itittí'fffíieii'ídi lo pui-
mero: 
di la giíarii iciotí 
m 
la beroica dcfeiisa 
en la Alcazaba. 
Aún le bol roriza el recuerdo 
aquellas horas angusliosus. 
Los glc-rie-,-ce de|'..o- r.'.-cs iha.n ca 
yendo ñoco a t^oo. El bandne v Rtí 
bre todo ¡la s'-d! l e rmina i ía con lo.' 
mié a,fin cfuednlia.n. V ataque caÜJ 
día. ora m á s intenso. 




; .S .aá mx-.o- ar io •du-ca ib i r la buha 
entablada? V.-. i® railv». ie> qu-' 0 os-
tâ s /pujínar--; l im aciia .(•••. Sv luvhfi péir 
oí: initeftíás l eg í t imo , naturabn.-a; ci 
i m r-nitusi'j 'aio, na arder y upa cc)riB¿ 
taiuria, quio n i en la. dofons:! de 
ruiávi a-lt-fin ¡decios sao!.- p e m a ' v Afl-.> 
m ó s , í>;* l legó a nn m o m o n í o on r a o 
sfl aiaor p r q p í ó i > u n i ó a las convtv 
ai..n.o!as ceam'.mvii -, y la j .agua, ad-
qui r í . i 111' a s ¡ 11; 111 c:s cxfn-aoi-dIñai-ki». 
E l grupo epie p-.i(liérainio.si l lam¡ar 
' • a Tv-ipana, o.; n .-1 Kja. e.l,,. , los- i tn al r.o)( l iaron chavdc 





\ ientcs. ya. indefensí s. 
lo d e m o s t r a r é con car ta® Alguno de sus jefes logró Cóníéne 
Abdr.d-Kri.m. y c j u tefitl- a lo<; b á r b a r o s y o r d e n ó que los pri 
.íCUnirlvlfR, cennuy.. ebr-riuisií.^v sioneros fueiau ¡•(•aducidos a u-ai cr 
a i m b i t i i qu.!- dáapués dé la ce.iás- sa que hay a. la. entrada do / i l u á " 
t i ldo lo que- signo. uiautea-i-And-.i v ivo Al ' Ik-oar a q u í nr,cs1rd ' narrado 
c! ti co de A.i.-huo-Tni.a:si sson tas n¡ina.s. ñ c s ' i n v í l á a llegarnos 
Y con «(Sto toirminará la pi-'ni.era alude. 
p ó r t é de lo. que yo eKÍi.m. 
.o trabajo. -




L O Q U E Y O C O N T A R 
o» G.» as. un. nevoü ta o m i i m -
m] cpic Gil d a - p . u r r ' i m • i t" 
Jm> vebtand)! ía un tundo óxitd 
•"'a •:>••.! 
'lo Mili-n<-( -. . K] (Juque do (¡a que 
P^aíu, uniíhv a luidle por ni.agiiua 
!' •' ha- qn • o- cao!!-.,en OM 
'." lil 
5 
A unos dos ki lórnolros do Nad.u' bot ín que" s u b a s t a r á n al llegar a Na-
existe un crucé dé carreteras, en una dor. 
de las cüiÜGs hay un inelicador en el A l fin vemos- l ibre el camino y nos 
disponemos' a cerrar bac ía ZeJuám 
JO Pero ¡ ho r ro r ! . hay tan lo c a d á v e r 
cuno- en ia oa r r é to rd qu" hornos dé mar-
sidad > terrpr. cl iar -despacio para mí pasar sobre 
•dicuino: el auto avanzaba.' en di - epüS. 
recciíui a Tauima, los i acuerdos " 
| W . - ' o e in,toi;ea,d,a nego-.-cs qu  , , „ ie i . . „A x; 
E V TM'r' -q ' - : " :" r! •' m:í ' i" Tan sencilla insc r ipc ión nos cano 
C ' 1 ; ^ 'T ' " '-m-]':r- '•• ' : " " ".na rara. s. nsaekin. mezcla de rara 
anio.ab nahanso en nuestro cerebro. 
¡ Z o l u á n ! . . . ¡Qué sangrante h i ¡do-
r i a cnc ic i ran tus n^nos! ¡El aoi'o-
dre-mo!. . ¡1.a alcazaba, y su heroica 
Aquí un gruja) de cinco o soie (pa-y 
sin duda fueron fu-ilailos. 
Ak'ie. allá uno con uniforme do b i -
gc-niero:-'. boi ' r i idomoníe mut i lado. A l 
Hdyaa. o .. :, .... negocios, que defensa!".. ' Ti L ^ í e M i ^ í \ V.. " " " " " otr? ,m,0• 1(,,,-<: i r ' n ^ ^ 
^ ' ' : h . . a r t á n - . o ^ m o s ' i Tau ima, .lespu.s do m i . ^ ^ ^ ^ ^ g 
que nos inqmesie na fuoi'tomonlo. 
No', horroriza aquel ospoc lácu lo y 
totalnientc k i f 'udinuarnos poniéudone Í el ¡¡afínelo 
CllliS 1 
"o''"1"1' 1 V '.••yna.l y paradas, "pues l a caba l l e r í a , ar t i l le-
1 la r-elácíón en- ,.,'í! v ¡jeívlcio dé camionaje qu-3 ro-
as y la. a ' a l a l a d do •grasaban a Nador después ele tor ta-
an osmoadas, y jinujía, r k - do / . . j u á m ocupaba 
l a catai-i trcíe de Mal i l l a • carretera.. • en las narices, porque el olor de tan-
"̂ ai be! izad a ton .la diárreta do ; LJeg.aniOs a T a u i m u un - p ^ q u - ñ o tü '••''•dáver on oslado de putrefaceh a 
gto. -ponqué evo, etenpués de n;o!1i ¡,.,,0, ,,-„. se1 -eleva ai rogante en insoportable. 
1 í- aaa mas que una, conse.- la, hanura, a unos seis k i l ó m e - • to,,,; e l ; . í - r aye^ 
una, ílenvOiCión do la cata.s- tj,os , |tl Xaáfír . «-€ la carretera, lio 
P ,m lo ú n i c o que alrovcíi j 
Nosotros, interesados en 
ac c ed c m c s' g u: t o s o s. 
La casa, nía . 3 la nr imora que so 
encuentra :d Iksgar al poblado, es 
mnv bia'ica. ale. c o i r ' í r u c c i ó n son..'-
janto a ios. con i los andaiucos. con el 
misme/ aspecto alegre que aquellos. 
i Es una ' preciosa nota de e s p a ñ o -
li-ano cu a.quolla. t ierra obscura! 
En ( I o f e r i o r , mnv o-(• opi-.- d,-. y 
cu el eme se puod n aprecia; las 
fnics de Ió§ balazos, hay algunos Jé-, 
treros que so h-on c» iifusa.itti&nt& Bu 
un fqdb "...(«ómez.» En otro < ...Phno 
La Ina. . . Jerez.. .» 
Ei i la. puertá , hay un c a m i ó n en id 
(pie unos s; load-e $é Sanidad, cim 
cTiretás pre- tecícrus. e s t á n d"pos i ía i ¡ -
do cjulaxcres v nec-tos que en cari'e-
l ü l a s sacan del in.terior. 
Nos advierten quo nos 'tapemos 
bien boca y narices.-. 
De esta guise peí¡r-ti amos. 
('.(••-•no todos h- • oí '•fije-:, t iehé nn 
amplio pa t ío ; ledo él está llenó do 
restos humana . 
knirameK- en una habi tac ión , que 
debió ser coeina. y aunque prepara-
do el á n i m o para fuortr-s CIÜM-ica.--. 
' ,culo que a n ú e s 
nos heló do es-
F'ia 
oí b o n ipi lantc gs 
ira vi-ia. re ofrecía, 
pantql 
iiaeinaelr-- en r ' 
CCtítarse m¡!s de 10 
aiyeado, a ambos lados ^ centro vunos el de nnn pobre 
contado ciento ' " ' - W utra.vcsada por el pecho por 
Nc---. det-en-cme-s unos instantes y ochenta y pcho ' cadáveres . | un grueso palo, 
o-njuiickir k:« parlanans \ . , , : , r ; ! .1; ; , . i : , , . uucsira r ú t a . une si ha-; I j f o n los restos del Ejérc i to que en 
¿wx-, ,. '• . ia a q n í fué di i iculba a, do a q u í a Zo- Jidio fué i.i-cías(.ni; ta d-d desastre, 
i ^ i i Í T ' Ja vordadsara ca.tás- l u á n ¡os inconvenientes so nr.j.dbdi- m cuya historia q u i z á no lleguen a 
'•'' nls1 E s p a ñ a , -e-sjtá o-a lo c é h . ha-acndola, rc idm-nl j - d i f íc i l . ' t r ó ^ s ó r k m á s quo estos datos t r á -
| , " 0 (ja*! nadfe quiero -••nidia) • Sigue l e g r e s a n d ó ••ab.-i.lle.ría y ar t i - g i c . ! 
a-iap;!,:.. (as i ".-vise. a. veni- Hería, entre nubes dé poleo y un os- Dos k i l óme t ro s antes de llegar a 
, ' ' , (y"M ; • • "' ostá n .1 IÍOCÍIO t repito infernal . Zo luán encontrarnos a nuestro va-
| - <!••"- d-..-<-.. año-si do ac- . Vcrro.? p á s a r un grupo do iegiona- liento ba la l ión de Valencia. 
on M;-.nr TI todo -! I I i f s-e rh.-e aire sobte varios ipülos coiñ'.ucen Vi .ura . ¡a dea ni os. pclví- r ientos . A de 
t ^ Cíy>tra. ^ nosoti-í's. V mien- d ¡aoducf.o d la ('ray.ziaa hecha on más, c l - e spoc tácu lo les liono jns lamon 
"M.. '¡'M^rm¡n-en las cauivfi , íc£ los " a d u a r e s » : sillas, r r é sa s . ca''.no- lo borroriza.dos. 
mii.e;d latos dié age las, l-aka .. En fin un be-te rogón •'•o P.'i.ramo-- y reparlimo-- bote] bis de 
r i n c ó n p o d í a n 
cadá.verr s. 
\ —; Aoní ' e ruedó mi c a p i t á n ! — m 
ce el feniento do Alcánta.iai. 
ÍV*otí?j cen cd bas tón un m o n t ó n de 
c a d á v e r e s • que hab í a cerca de la 
palería. 
De pronto le vimos ponerse de ro-
"^Hogamos a cuantos se d i r i j a n a 
nosotros hagan constar "n ía d i -
rección el in imero d - l Apartado 
ie Correos de B t P U E B L O CAN-
T4«»n. evfi e* íil I»». 
dilkis y revolver las ropas ele uno do 
ellos. Sacó una. navaja y cor tó un pe-
dazo de calzoncillo. 
.Se levantó ; lo lavó y mosl ráne lo-
nos nn trozo dé tela blanca en.el quo 
se le ía bordado en rojo el monogra-
ma E. B. . nos dijo : 
— ¡Es to ora mi c a p i t á n ! 
Se c u a d r ó mi l i ta rmente : obsorva-
im s on su rostro una c o n t r a c c i ó n de 
dolor y nos retiramos. 
AndnvUnos unos piv-os en silencio 
hasta. Hogar a otra., h a b i t a c i ó n en la 
cual y en el muro exterior, h a b í a un 
enorme, boquete. 
— ¡Dien me daba el corazón quo ha-
b ían ele darnos este pago eses u.-ahii-
tos!—nos dice el teniente elevaitdp 
amenazador el p u ñ o — . Y a se lo ad-
ve r t í a m i c a p i t á n y le propuse eva-
dirnos por ese agujero. El no quiso 
y ya ve usted, mis presagios no me 
e n g a ñ a r o n . Yo escapé y. . . Pero va-
mos a t e rmina r de ver esto, que y » -
lo. c o n t a r é como fué. 
Seguimos nuestra t r á g i c a vi •di a y 
entramos en lo que fué c u a d r a 
Entro despoibs de animales mezciá-
banse restos humanes. E n un á n g u l o 
bahía, un m o n t ó n de cenizas enfi i 1 a " 
que a ú n p o d í a n distinguirse costillas, 
c r á n e o s , t ib ias y huesos calcinados. 
Nuestro á n i m o dolorido y espama-
do no tuvo fuerzas para .-onlenmlar 
m á s horrores y salimos de ta casa 
«La Ina» . 
AoO-* marchar nos asoioa.tíios a 
un depós i to de agua (pee tajníiién era 
*iimba de otros cuantos desgiaaeia-
doS.: 
iniciamos o! i egreso a Nad.tr. 
Nií-rt'"í!'« .-'Comp.a.ñantc nos refiere 
que al sal i r de «La Ina» ttívo que 
ocultarse en un puentecillo epia hay 
en l a carretera para, dar paso a ttQ 
arrobo, porque vió un grupo de mo-
ros.. 
o and ó nadaba frente o T a u i m a le.^ 
enoc-ntr.aron dos que marchaban a ¿a 
hallo. 
Le detuvieron, y d e s n u é s de parki -
meutar. el m á s viejo dijo al o t r o : 
— ¡ P é g a l e un t i r o ! , 
D i spa ró el moro y l a bala h i r i ó a l 
ioniente levemente en la ' .meji l la , l.o 
subcienio ¡.ara que l a sangre brota-
r á eri abundan aa. 
Se Mró ó.l ¿•-ue-ló; los jinetes p i r a ron 
espuelas y después que desaparecie-
ron volvió el heñido a. emprender el 
camino a campo traviesa para llegar 
a la bril la (b 1 mar . 
Dcbi.ó agua, sucia en un avrovo. 
P a s ó í^cr Nador. y a o c ú n a d o ¡mr 
nue-tros enemigos, de ne>che y coa 
m--alio cuerpia metido en el agua. 
Andando, andando, llegó ei la se-
gunda caseta, donde .había fuerzas 
.-.-pañolas. epie le recogieion maltre-
cho y lo cuidaron con •edieitud. 
Hemos llegado a Mo'i l ia , doiíde nóa 
despedimos de nuestro amable (cico-
ron'oi). d e s p u é s do citarnos para ma- ' 
ñ a ñ a , que con m á s detalles neo con-
tara algo de su odisea. 
l i a n pasado una;: l ! ; ras v aun no 
me be repuesto de las intonsas emo-
ciones experimentadas eri mi t r á g i c a 
Visita a Zo luán . 
Por este aver r i s u e ñ o poblado y 
hoy tumba, imneiisa d ó n d e yacen a 
centenares hermanos n ú e s t r o s . do-
bicru. desfilar E s p a ñ a entera. Y con 
E s p a ñ a osa i ' .óyade que- a ú n a <.-!as 
horas pide ' « p o l í t i c a de contompla-
cicnes". 
;Veno-auza. fiera, venganza ¡.idon 
aquellos restos, aquellos c a d á v ''••••-•. 
cuyas caras, a pésai ' del tiempo, coii-
eorvan la huella, de sufrimientos ho,-
rr ihles! 
¡ Venganza,, fiera vommm'a. chaman 
los padres de tonta v í c t i m a ! 
y ' d o s n n é s de vendados o.e, siros 
l e í a nanos: de spués do ver tr-emoitá.' 
nuestra bandera sanja. a i l á .domle 
nuvs*!o honor lo rpefaime, ¡ p í d a s e 
(uonlaa- a quien las^deba: 
• \ ver si lae duras v tristes leccio-
P̂O nos e^señ^.n. de- nna voz para 
siemnre a hacer pafi ' ia! 
' t . 
M.di ik i . 1-9, 10. SS.T. 
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D 
P O S I C I O N E l r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a 
s e q u e d a e n S a n t a n d e r . 
tin, Helgadas-, 1; dcm Aquiliii0l 
ga, 1; <loai J-eislús Toca, 1; doíla 
t i l i a Reigíiída®, 0,50; tlofm P^,,^" 
Reigadai?, 1; d o ñ a Adela Toca ¿ ? 
das, O.oÜ; don Pablo Tuca, llej 
',ó-ü; don Aüiejandró Toca, l ; do^, 
« a u r a Mejir-ei-a, 1; d o ñ a Dolcréa 
Dui-aute todo d d ía ik ' 
adas, 0,40; dnu poisiií 
don Rafael Rebollo, 0,50; don'ca'!^' 
adelantar a n ú e s - no Paloiriera, o. - i ; don Fer»' 1 
tbres, que baslii la feGha nada Palomera, 0,r'ü¡ don Frcincisco ^j , 
tHeial re-snecto a ta inarclia. • 0,50; !don Salvador Toca. I ; 
A u n fulguraban las estrenas, cuan- naii perecido de liarribre y de sed, sin rante t  el ía de a y t r c imi -1 Podemos, pin 
do se tocó diana en el oanipciim-nto. nadir que pudiera defenderles. Nuá lan-n r ú m ó r e s por nuestra ciuclail de tros ' 
Corría, un airecil lo fresco que nos Id- imaginarnc la ¡nmeñsa a legna dé" que el resto de las fuerzas del regi- hay oncial respect  a la i areba 
m estremecer a l despertar. Reabuei> los sitiados cuando llegaban sobre mi rn to dé I n f a n t e r í a de Valencia, en P o r s o n á s que nos merecen entero i m a n o Re igada» , 1; don A n e ^ f ^ 
te cuatro horas de sueno, sin las co- plaza nuestros a\iones en pkna l i l lueve plazo, m a r c h a r í a paia, quedar | c réd i to por los cargos que ocupan, güera., 0,60; don Diojiisio Heiiv;^ J | 
modidades de casa ni del cuartel , e bertdd y. a despecho de la n iu r i ^na , ,ic g u a r n i c i ó n en Meli l la , en un ión nos han manifestado que auhqiie esto doña Feli a Reigadas, 1; ciori r ü ¡É 
clepui a uno el cuerpo en un estado dejaban caer sobre eila las bolsas de do otros tres m á s . I no es imposible, por el presente no Herrero, 0,5-:}; don Antonia ¿ S ® 
deplorable. Pero ¿ n o estaña:;- en la agua, las l ib ias de chocolate, i as r?~ i T a m b i é n se d e c í a 1 que los cuatro bav ninguna orden en este sentido. O M ; don Rogeilio L la ta , 0,50- 1 1 
guerra? Pues, ¡en la guerra, como iras de chorizos... Mas ¡ a y ! que lob!regimientos de I n f í i n t e r í a que actual-1 Á d e m J s . actualmente el b a t a h ó n Maa"ía Bdanco, l ; don Antonio p 1? 
' '" 1 I p á j a r o s mecán i cos no pod í an condu;]mente e s t án de g u a r n i c i ó n en Mei i l la , que a q u í ha quedado solarneul-e cuen da, 1; don Joi3é G a r u ó l o , l ; ú m í f a 
lo preciso paia el sostenimiento y que debido a, los sucesos del pasado ta cc-n k • reclutas del cupo de ins- ralina Estrad o I; don F;III.IMI;i j ' , " Nos Uvantam'op. todos como un so-' 
lo soldado y al punto estuvimos d í s - ' d e los luchadores, v la r ac ión era tan 
puestos a marchar. Piafaron los ca-' parca que nnís va l ía de acicate del 
ballos de los jefes, sonó en el aire e s t ó m a g o que de ealmante de la sed 
una, canc ión y sucedió a todo ni ru in 
rúan de las conversaciones, que e: 
ru ido y no charla, r umor y no expre 
(b 
,1" han quedado en epadro, t r ían t rucr ion con einpia- pez; 0-;4C; don Ang ' l Teca, I- úm 
destinados, a l a p e n í n s u l a , con objeto zi> de liMS. que. diesde luego, no He- A u í o r a . !1 •rr-na, I ; d m r i Va^^fe 
de ser reorga.niza,df>s. gan a cubr i r la i I a rdí lia uceesavia.. Civ.-po. 1; don Miguel I - : r m, |. ^ • 
Los .eternos 'a ntei ado.-D ya s a b í a n | Igualmente suceda con los subalt-T- ña Teresa Ci'atpo, 1; doña. M'aii^'m 
j Héroes de .Monte A r r u i t ! ¡ P o b r e s í h a s t a d ía y hora en que s a l d r í a n l.as nos. Sin embargo, pudiera, ocur r i r t c l ín , 1; doña Norbertu Cnld.?. '̂ 
v í c t i m a s inocentes inmoladas a la. fe ¡ fue rza s y, claro éstáí, que esto t ra jo que otros Cuerpos facilitasen las pía- 0,50; don Adolfo Palomera, p X ' 
r o n d a d r i feña . en plena inde fens ión í I l a natura,! ansiedad entre el vecin- zas que fueran necesaiias; pero esto Manuel Alonso-, 0.40; don-RMÛ  ^ 
¿ l ' o r qué capitulasteis? ¿Xo os hu -{da r io . pues se trata de un regimiento no es labor sénci l iá , ñor los inenuve- zahilla, I ; don Paulino l'aleriiera-j-, 
bie'ra sido mejor m o r i r en el c a m p o p r í ú y querido en Santander y en el nientes que presenta el í r a s l a d o del doña- Eloísa. Rcigada;'. I ; don Tiúls 
míoro. luchá.ndo a. dentelladas, tí. ea-ique sirve gran cantidad de jóvenes a l m a c é n , oficinas, etc.. lo cual ten- Pérez, I ; d o ñ a Pi lar Llata-, 1; (¡¿k 
soldados de esta poblac ión . d r í a que llevarse a cabo con la natu- Amada .\p;u icio, 1; doñ-i Majiunlii 
En vista, de todas esta1; eosa.s. con- ra l lent i tud . ' Plata, I . 
sideramos iudispeusable informarnos Quedamos, pues, en que. por ahora. Don 'Hilar io Salas, 0,50; doña Zrm' 
de la certeza, que dicho.- rumores pu- la noticia carece de fundamento; pe- ip , povi l la , 0,50; do-n Jesús Rcigagai 
dieran tener, y pronto p ú d o n o s ente- ro que tal vez m á s adelante pudiera p clofía Paula Revilla, C.ÓC; don ' ' t i 
ramos. resultar cierta. j . q i o Toca., 0,50; don Jo-é Toca, frd 
doña Carmen Ga lváu , i ; doa EiHÉjj 
I-ái.. .ími., 1; don Angel Alodio, l ; 
ñ a Franci'Sca Rovilla, 1; don 
Alense. 1; (bula Cris-anta Celuvu.; | 
don I^eandro 'Caibreiro, 1; don M-anflM 
Rcvil la , I ; doña. Socorro Rovilla 1 
[ d o n Adolfo Rcvi l la . 1: don. ign¿¿g 
Villanova-, 1; •úau RaonVu Pér.-z. Hjy 
don tir-..-gorio Alonso-, 1; don Enrlfo 
Palomera, o,r>0; don Floroncb Tcra-
ya, 0,-0; don S í d u s i a n o Gutiérrez, 0,50 
don Alfre-do Tocaya, 1; doña (ienu-vo-
va AilooifiO, 1; d o ñ a Piedad Toraya • 
i I-A O F r a X A radas Ror s n f u s i n a s " ^ J » , « W - g ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
I N F O R M A C I O N • • : : pueblo, todos los cuales, ollas v , . . . , •, ' . ' ' , \ M 
m m m ile V c m i a . - m x 26. ellos, demostraron ante la ^ ^ ^ j l j d o í ^ f r i t n i ^ d Díaz , ' 1 ; ' d o n S I 
ció Puente, 1; don Caídos llenera, 1¡ 
y d o ñ a P i l a r Revilla, 1. 
PueJ)lo de Treoeño. 
zazo;-, en fiera y nunca vista espan-
o'S oeij-,,!,]!, |¡(j_ qUe no cn este encierro, ago 
los por la falta de agua y de al i -
sion. 
E n seguida, marchamos sobre Mon-
te A r r u i t , bordeando el río l ia r ía Asió 
de Iban eran jior si a, los moros de 
Tvcni-bu-Ifrur se. les ocurr ía , atacar a 
las coluniiinis ñor los desfi 
t aur i t Hamet y de Kaddui 
La columna, del general Sanjurjc 
t y á n a z a b a por la.-carretera. proLcgi- | Todos l o * soldados-
da. por una brigada de caba l l e r í a o e . l , [ m sa,,!.il(](,s nionton 
general Cabanelias, que llevaba ln|,K>jos e s p a ñ o l e s v . levamos a Dios 
m i s i ó n de no dejar acercarse al ene-1*n 01.aciól) p i d i é n d o l e ' s u fuerza pa-
mago que procedente dol M u l u x a qui I , . , , casti8.ai. ., los gaivajes. 
Pasada la i ra , pasada ta nerviosi-
dád de la i nd ignac ión , se aplom.u 
nuestro esp í r i tu y l loramos por den-
tro. Aquí , en Monte A r r u i t . a ú n hay 
máfe".cadáveres de los miles que ve-
que 
l í iur ieron gloriosamente durante el 
áséñi y riuermen el s u e ñ o eterno 
ta f ierra, hoy sagrada porque 
su s a n g r é generosa. Aquí es-
tá Cordero Arronte , el asesinado, el 
valiente y s i m p á t i c o teniente sanlan-
derino. E l alma desagradecida v tor-
tuosa del asistente i n d í g e n a , a r m ó di 
' J mí ls vuie d3E- brazo que le robó la, vida.. Q u i z á s fue - ' a las 19,15.-Digan famil ia Miguel concurrencia que poseen grande, 
ora que no dcH)iKc-. j ^ ^ h a l , í a l]n lu-.j,er ^ r u r o | j i . - . Gcüizáíeí Ruiz venga, urgente, en- cualidades para estas cosas; tambiei 
isi no suceda no. 651^. k ^ ' k ' ^ g m á r t i r e s ' a u é l lenan la0 'cniént rase grave. Soldado Bernardo el «doctor Cambrillón)) y el « G a r r o 
eme. Ps de ;os ¡ c a l l e s ' v los prados lá; es tac ión y ^ r ' i b á ñ e z F e r n á n d e z , e s t á hospital t m fúnebre», lucieron las delicias de 
l a In t i 
eiera. her i rnos por el flanco. 
A las ocho llegamos a Sidi-AU y 
coftietas dieron orden de alto. Inr 
o ía iarncr i te todas las fuerzas nos d 
plegamos, en guerr i l la , fusil en ris 
v ojo avizor, por si. el enemigo, • 
i i i -i ¡ .nos. Es t án los enterrad 
condido en el poblado, nos quena j u -
gar una, mala pasada. (Antes de se-
gu i r adelante, confesamos que. el 
ocupar posiciones sin lucha no nos. ''a-'|.' 
hace piizca, de gracia, ya que ten§m;n-
l a conciencia, de que el enemigo no 
se ha esfumado ni se ha dejado tra-
gar de l a t ier ra . Es t á , pues, en a l g ú n 
lado e s p e r á n d o n o s , y m á s vale dar-
le en la, cabeza ah 
L a culpa,, de que ; 
noestra. na tu r a lm 
ros. que nos aguardan Dios sane üon-
de con todo el armamento que ríos 
robaron en aciago día . ) 
P ian pianito, sin disparar una ba-
la, í b a m o s escalando Monte A r r u i t . 
Cn hedor espantoso, irrespirable, 
nos b a c í a avanzar con reparo.:. De 
pronto, la t ragedia se p r e s e n t é a 
nuesira. vista—pues í b a m o s en van-
guardia, iras los cabalieros de Far-
nesio—con toda, su horri ido realidad. 
¡ Z e l u á n ! ¡Qué vale Ze luán . - . . To-
do el pueblo, todo el case r ío , destrui-
do por las llamas y por bi ¡.iqueta 
enemiga—como si los moros hubie-
ran presentido que aquella, t i e r ra sa-
grada no había, de ser de ellos por 
mucho tiempo—estaban llenos do ca-
d á v e r e s de e spaño les . ¡ Cientos de 
muertos, mil lares de muertos, ne.-en-
terrados, en actitudes de horribles 
sufrimientos, y a c í a n a l l í ! Las aves 
de rapiña., de l a t ierra y las aves de 
r a p i ñ a del. espacio se h a b í a n saciarlo 
en ellos fieramente. E l e spec tácu lo .. 
el hedor son tales que algunos solda-
dos sufrimos desva.neeimienttis. .•Có-
mo describir el cuadro sin ser ma-
chacón v pesado? ¿Gomo llevar .." 
á n i m o de los lectores esta Irágic?. 
s ensac ión de dolor que proporciona 
l a v is ta de este horrendo ccinenieno 
espa í lo l . enclavado en el corazón d& 
Riff?. . . Hombres, mujeres y n i ñ o -
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I N F O R M A C I O N L O C A L 
^ f B 
e n v í a n 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
SERVICIO F A C I L I T A D O dos es digna de todo encomio, ases' 
POR L  I C I N  DE p r e t siastas muchachos d. 
I N F O R M A C I O N : : : : pueblo, ' todos los cuales, ollas y 
DQfrkjsr; altendéiiiosle deb 
lr . \ ' D í a 27. a las 9 , ^ — S i 
" M a r í a Jado, por quien 
UDilCO. 
total l í qu ido recaudado en am-f 
deducidos toda ciase. de(Remedl0S 1 uro ' 5;_ don, Aurelio Co-
Don Fidencio Sándhoz, 5 pjSíta?; 
d o ñ a Fernandina Romeral, o; doña 
íc iende V l a cantidad dePJ^ ' 15 : doña, Alber ta Sánchez. 2; do-
?tas con osoondiendo - por l i a D e i l n i n a Cordera, ¿; don Idiseo 





d ene i a. y ' 
ij0S genioral'iGS-... A(quí tainí 
garái seguramente, aunque, no se, ha 
verificado su ident i f icación, o l io b e - ' e ^ ñ muy mejorado; atienueie. su •ner *u*i 
roico teniente s a n t a n d e í ¡ n o : Cu t i^ - . nrano. ^ . i , / . . 
r r ez -Ca lde rón , que, con Navarro , v i - } Día 37, a las i J . 'VWSo da. o Mi t índ tan 
no desde Annua l en in t rép ida , r e t i r a - González Ruiz. dentro de la grave- Q m 
fj | dad, se encuentra algo tf íejorado. 
1 Esta, tarde se eritrpfí 'arán aljibes. das a nombre de cada uno de ellos. 
Wéña A f i ^ i ' r i i i </.'• •/•-••'ífr/;<.—-Soldado j * * * 
Ma-ximino Gómez Celiallos, de Torre- M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á en 
lavcga, por cruien se interesan, ha- l a Escuela, de Peña . Castillo u n a ve-
v de ve rgüenza < »Üas-e conva.'.ociente hof-oital O'Don- lada, con objeto de costear un fune-
• m una pared; debajo de una es- ne l l , -Por carta a m p l í o AétaJleS.—2)c- ra! y socorrer a la fami l i a del d e s - l j ^ Fei.nández> i - . d o ñ a , Manuela 
peluznante inscr ipc ión , que habla de n o l ' c r rz venturado soldado j l e este pueblo. | r ó .. v d o ñ a Manuela Figamlo, 1; 
/) '- la Cdvivsión m . S e . — P . e c r b i - I '• 
No podemos seguir. Las l á g r i m a s , 
ne han estado pugnando por salir a 
i iepros ojos, nos- corren ya por la 
•ara. a b r a s á n d o n o s l a de i n d i g n a c i ó n 
ñ a a Celedonia Ba lmor i , 2; doña Jó-
sefina S u á r e z , 2; don Leopoldo Aria-, 
1; d o ñ a M a r í a Rozada, 1; doña Nati-
v idad 'Mata, i : d o ñ a Aurora Fernán-
dez, 1; d o ñ a Nieves Vi l la r , 1; doña 
Eugenia Gómez; I ; don Agustín Ro-
zada , , ! ; d o ñ a Inocencia FemándeZ| 
; doña Cecilia F e r n á n d e z , I ; doña 
jcnpcion . que 
hombres, mujeres y n i ñ o s que l ían 
.nuorto sometidos <. 
r;ed, escribimos con letr 
ramos . fuesen de' fuego 
muerto sioriosa-m nao , - j r " ^ - * . ^ t i " ^ ' ¿ í - ¿ ^ T . ' ^ £ A r - Z Z ' * " ' ^ ' ' E r T — \ l — T — " T ' d o ñ a Carmen Canino, 1; don Francis-
. •men tó de la ^ telegrama, que tra=nu'o Sindicato mente en el combate <l,e l.zza, acto co Balmori) j . d o ñ a Ac,Ceusiún Ruiz, 
as que quisié- M o n t a ñ é s de esta, por tener m e - el cual dadas as s.mpa(ia.s rnn que 0 T d ¿ c r v a n d o GonzáieZl 0,50; 
í e imborra- Sentarme Notif icóle que ^ •u-nu .- b orencio contaba en tono Pena Cas- d' Emi l i a R u h í n . o.50; doña María 
ra.n los deseos de esa Junta P .dno i i - t i l lo , promete, estar m u y animado. Curo. 0,50; doña. Isabel Sañudo. 0,5 
ESPAÑA, LA ULTRAJADA. V E N -
GARA ESTOS CRIMENES. 
Escrito, se secan nuestros o íos y 
sentimos algo como si un éx tas i s se 
-ipod:-r;o-e de1 nuestro e sp í r i t u . 
Es q 
ca, atendiendo heridos y" ontei 
Gracias por d i s t inc ión . 
—Xicanor l l i i l i i i n . 
I.ns mr>}ilañe.•<>:<! en Méjico.—Pov 
ral,te.—Tunta. Pátf iót i 'éá M o n t a ñ e s a : 
POR LOS HUERFANOS (p-fia Josefa Mendieta, 0,50; don An-
Y V SU DAS DE LA GUE- tonáo Mier, 0,50; d o ñ a Aurora R c # 
15RA : : : : : ' " r a l , 0.-50; doña, Felisa González, O.S; 
P r r r c ^ u l a de Licnsres. doña Nat iv idad Placa,, 0.25; doña Do-
Don Antonio ISa/n CotedonAp, 1 peis-e- lores Medina,', 0,25; doña. Carmen Fi-, Recoia Banco M-c-rcantil. sel en ¡ ti m i l , tenemos l a segundad de que . . , . rí , - . •. ta; don Ruipcirto Díaz, p á r r o c o , 1; do- garedo, 0,2o; dona Josefa Caso-LopM 
E s p a ñ a , U noble E s p a ñ a , .la. heroica Vff '1 '1*- •;1 " , "^V ña, MatnRda- de Heivcra. 1; d o ñ a Ca- W; doña Fel ic i ta Calderón , 1; doña 
cion para el aeropian 
cgiones l i a n a ( l e sea r í amos se adouriese otro, 
adelante, por este erial , basta co- yvofn ,)rado V(i:u.0 víei.a.isdé, con oro-
E s p a ñ a , l l eva rá sus 
por este 
•arse la deuda de los malditos. 
Así será. . . 
JIJAN T)E LOS CASTILLEJOS. 
Nador. 24, 10. 921. 
P O R L O S M O N T A Ñ E S E S M U E R T O S 
A l 
E l regimiento de I n f a n t e r í a de Va- tunder s a b r á corresponder al llama-J"'|J*V/Í( ,/,. dóna t i vos . Suina ante-
í e n c i a , agradecido al puéb lo de San-! miento del r eg imieñ to de Válenftia, |rj;or ijeáetas 103.318,4R. 
tander por l a entusiasta, despedida * asistiendo a los solemnes funerales j J)QU Santl4go Fuentes Ochoa, 100 
duelo nuestra, sü sc r ipc ion , que sigue 
a b i e r t a , — ( ' a y ó n - C o s . 
Dr la Comis ión de Cádiz .—Día 2o, 1 
a las 19,20.—Hóy, miérco les , salieron ' 
de este bospita! |iara ej de Tere? de 
la Frontera, Marianr i Sánc l icz y Ser I 
gio Hidalgo, sobb'dí..- doi regimiento 
de Valénc ia , y para Badajoz, Ma-
ouel Delgado, del regimiento de An-
da luc í a . —Nicolás Alonso. 
Olios Ir legianuis.—OUi 25, a las 20. 
' iNestor Crespo, evacuado C a r t a g é -
i na. va a esa con permiso.—Mainni-
* bres. 
tailina ida la, Pedraja. 1; ni n iño A n - Dolores Colera, 1; don Juan Te-é Mo-. 
Ionio M a r t í n e z de la Pedraja, 1; don reno. C,25¿ d o ñ a Margar i ta Sánchez, 
F lorent ino M a r t í n e z Mingo, 1; d o ñ a (i.2,5 ; d o ñ a Rosario P é r e z , 0,25. 
: V W M * V V W W V V V V V V V V V V V t V W V ^ ^ 
L a s J u n t a s m i l i t a r e s s e 
q u e r e l l a n c o n t r a e l g e n e r a l 
C a b a n e l i a s . 
que hizo al b a t a l l ó n expedicionario, do m a ñ a n a y cerrando los comercios r-n̂ r̂ AT̂ m̂  T̂-. TXT T̂/NXT . T̂T̂  A T , , 
asi como tao.Lión a las d V e n e l a ^ y j . n Umto q a ¿ a,,. Máxin .o f i a . p á r r o c o Ue Suc- | M o o r a f * ^ r ^ k t S t ^ L ^ " ^ 
atenciones que en todo momento con | La colocacnin dentro del templo,; s.( 1 1 
la colectividad ha demostrado, a s í en será la. s iguiente: ' ¡ " D e ¡a Comis ión de Torrelavega, se-L, 
suscripciones como en actos patrio-- Las autor Kiajiíes, en el presbi ter io , ' „>,,i,l \\ain ion t L — - r— — —— i T r _ . , , 
ticos, ha decidido llevar a efecto unos al lado de la. Epís to la . i i w m «io An<= m m tero, coronel que fué de Ingenieros,! M F C I L L A , _ 2 * . - A q u í han » 
¡s . i lomnísimos funerales pcfr las al- Clero y C o í s g m g m i o m s da f e l m o - \ Tn5fl 1 ^ 9^ ^ n t S ? « t ^ - t ó a Zapadores, que p r i m e r a m e n - , ^ - m s seprun las cuales e taro^ 
mas de los h é r o e s del ba t a l lón que'sos, en la nave de la derecha., a par- 1 " " ' 1 í t e ent raron en Tizza. [ A b d - e l - K n m pide cuatro rnilíones 
fallecieron en el combate de Tizza, t i r de las escaleras del Presbi ter io.! 
el d ía 21» del pasado mes de sépl iem-1 Ordenes de religiosas: en la nave] 
lire. , de la izquierda, a pa r t i r de las esca-; La presidí 
Estos funerales, a los que p o d r á leras del Presbiterio. ticipa, a las 
asistir todo Santander, se verifica- ..Corporaciones e inv i tados : en los n n á atonta 
r á n en l a iglesia de los padres Je- bancos colocarlos a derecha, c izquier- nei regimiento de Valencia, 4cx-f.dados y 15 a los cornetas. UNA C A N T I N E R A ^ 
suitas, que s e r á adotrnada bajo ta da del catafalco. . tensiva ai las asociadas, para hi mi-V Luego se di jo una misa en sufragio METJT.DA. 27.—Está siendo ! 
dilrección dol caHp¡tári señeu" Era.so, 1 Familias de los fallecidos eu A f r i - ^ de R é q u i e m que en sufraoio d 9 í « M Í V V W Í / V W / V W V V V W V V V V V V V ^ 
m a ñ a n a , s á b a d o , a las diez de la cn : en los banjjps y espacio i n media- los jefes •v soldados m o n t a ñ e s e s fu - I R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n c a , «, j ̂MKIUCA.. ^ xc.v.w 
m a ñ a n a . f a m e n t é d e t r á s del catafalco. H P H Í W r-ó la onm,rx»i\a ca ^ .w^n . ' - s .J - sin descansar-un momento aym^ 
.recoger c a d á v e r e s en Monte Arb ; 
t r a s l a d á n d o l o ? al t ren para ssr 
.lucidos al cementerio, ( M 
Probablemente s e r á proiuiestíi P-'.' 
a lguna recómipensá. .«-^j 
' SEPULTURA A P E R I ^ T C I P ^ 
ZAPADORES . r o n en dicha acción. 
M E L I L L A , 27 .—lía sido repar t ido A B D - E L - K R I M PIDE CUATRO W 
i donativo hecho por el señor L a n - i LEONES DE' PESETAS 
[•osj M E L I L L A , 27.—Aquí han Heĝ 0 
[an'. noticias según las cuales el lanío." 
[Abd-e l -Kr im pide cuatro millones '» 
SINDICATO DE LA I N - j E l comandante señor Santiago fué 1 losetas por el rescate de todos los pi 
MACULADA : : : : -Ta, Segangan, con objeto de hacer el isionei,os í u o tiene 611 £U l,odf''' J ¿ 
tenia do esta, entidad p a r - ¡ r e p a r t o . cuanto m á s se tarde en el re-Ci.-i 
is soda-: que ha recibido! Se entregaron 23- pesetas a cada mayor sera l a suma exigida. . , | | 
inv i tac ión del señor coro-{sargento, U a los cabos, 20 a los sol- ELOGIANDO LA C O N D U C T A » 
c.j.dados y 15 a los cornetas. UNA C A N T I N E R A . ,0 
pj" Luego se di jo una misa en sufragio M E L I L L A , 27.—Está siendo oi).| 
jde grandes elogios la conducía i'6 
I cantinera del Tercio Extranjero. I 
L a misa s e r á de pontifical y cele-1 La fuerza del regimiento de Vaten- IÜOS cn ta campana, se ci lebi . llana., sábaid.0, a las diez, éi i 
b r a r á el Santo Sacrificio el i lus t r í s i - cico: en las naves derecha e izquier- iglesia,, de los padres J e s u í t a ? 
mo prelado de la. d iócesis . L a ora- da, a c o n t i n u a c i ó n del clero y Orde- ' ^ la'vez que se lo advierte • las rue-s 
c ión sagrada c o r r e r á a cargo del re- nes religiosas. ga qúü asistan cuantas les sea i i o s i - ' 
verendo padre Jambrina. 1 Quedando para el pueblo el resto pje a ^.V] ni arioso acto 
a-i 
a 
No dudamos que el pueblo de San- di 
(WWSHIUIUIBPB.UIBI m\imummmammmmmmmmrmmami •••nmai i n imitm 
a, itíiesia. 
Relojes de todas el aseo y formas, 
otx>t p la ta , p l a q o é j a iqpe l 
GARGANTA. M A R I Z V 0 I B 0 9 
O» 11 a 12, Sanatorio Dr. Madras^ 
Eíffl 1P » 8 y de 4 a 5, Wa d-Háa, & 3 ' 
s T E L E F O N O m 
í Consulta de U a 1. Paz, n ú m . 2. 8/ 
l ' X l ' ¡ ' \ A C \ST! I . I .O 
Los d í a s 15 y 22 del corriente tu-S 
vieron lugar e'n ecte nuc-blo. ora"ani- í 
zadas por l a Sociedad «Peña Cast1-» 
lio Ciclo Spor t» , las veladas ques 
M E L I L L A , 27.—Verifieado e\ - ; , 
RAM| iREZ.—Corba ta s—Bla indá , 6. de ios restos del teniente o '"" v. 
T-n.- p r imo de Rivera, la Junta 
m m n - b i t r ios de esta obr/a ha fidquir»"1.1 
Consulta: de once a doce y media Z - v l u Z ^ u l T " ^ L J Z £ n ! S a t U m i n O R e g a t O perpetuida.d el nicho n-'nnero -
excepto d íaa f e s t l v o 8 ) . - S a n a í o r i o d* (>ooi tun nuente se anunciaron, con » ,: -on enterio nara eneerrar los 
Madraza olneto de recaudar dineio desiinado* Eapecaaloista ea o n í e r m e d a d e s de . / i 1 i " i -nr, ' 
" , a los luios de este nueblo que se h a - ' j p M y v ías u r inar ias . Tnyeccdone« 1n- ael " « a i ^ r a c m j o i e . _ VI7 
l ian peleando en Africa. . travenosas del .606 y del 914 (Neosal" EMb/v j j i r i i 11 - ' f * 
I Ta.'do la, .r.ri-mor'a. eenio la F',o,unda 
Op. IMR cítadí!,0 npclji.^ y.ft vieron ;pd-
MED1CO madís ima-s , non ióndo-e en escepa 
Especialista en enfermedades de nifior cosfida-s obras por vm g r u ñ o de 1.111. 
CONSULTA DE ONCE A UNA r ' o M . i . - K dé lá cán i t a l éuva laé)or *Mn™'%A™MA™'*nM/%MA^^ 
, R A M I R E Z . - C a m i s a a . - B l a n o a , e. RAMIREZ» Impermeables, Blandí 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E h r l i c i i . -I M E L I L L A , 27.—Se han / • r . ^ t y j 
Consiulta todos los d ía» laborabliw' .en Monte A r n n t vanos- " ' • M , n(<p 
d% onoe y miedia a u n a . í Estos han confirmado que eJ i 
Ai,Aiu.iBn« « m i M i r i i 4 . M w f i . go liuve a l a desbandada. 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-66,. desinteresada en favor de los Í Í O 
m m > m m 
0E OCTÜBBE DE 18?V fcfcr í » C 5 í e © ^ © . e A f S I T A B R á » f? D I 
. .vV̂ VWVWi'VVVWlA-VWVWVW'VVVW »VtWWV%VVÍWVlVl'V'í*¥VW«.ií .jrtÂ \̂'VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVW 
, v i - , \ . \ I.«'S I 'IXTIÍRRAMIEX- sus deudos y se han desarrollado 5 : Afuule dicho paStorcilld que en tado- s a r có fago , r indiendo a-si los úl- A .•continuación descr ibió , r n un pá-
' TOS 'escenas conmovedoras. •aquellos aduares debe de haber p r i - t imos liomorea a los (héroe® d ' i l a P a - ' m ' i o elodKinitlsTmo-, iais tcirtiuras del 
l A 27.—Se ha venneado Constantemente se descubren m u é s sioneros a l g u n o » oficiales heridos, v 
%té r r0Ui ien to de m á s cadá - tras del dolor espantoso que experi- ha dado ¿ o s nombres de. los ¡nd íge-
ones. 
II si ve?, el preiiornl nnrece que tam 
píoféctii ;iIao jiii i ' f eido coiii.ra 
5 Comilones inlV.i'7ii;i.i i v ; i ^ . i;or en-
^vh-qryo en ln- notas rífu-iosas ¡ui-
¡i les DPJ idílicos se contie-
n i!!5idias"y censuras contra un su-
i 
IS P R I S I O N F ' f w D E A B D - E L -
K R I M 
So» 
se dis t iníguiéfon en los ^tifteados en Monte A r r u i t , n^n tevon ,nuest,ro)S compatriotas en ñ a s que . m á s 
tfPP -,' ¿el cap i tán señor Marolo; fus ultimes momentos. Se ha encon- sucesos. 8 
"•' ^flores Mar t ínez H e r n á n - i rado el cuerpo de un hombre que T I F U S E \ E L CAMPO MORO 
k^epgj \ alférez s eño r Gi l . m u r i ó besando '.a 
jez T:$\l e\ c " l i ' 11,1 " " '•"i""noi, en \e i 
I'1'"1 «iñn del eomandante gene- manos. 
^ HseUt!,V -dcanti. podida . - r identificado, se e m . n c a m p a d a s en .Monte A r r u . . 
X ^ f t p R F S IDENTIFICADOS rado un ¡ a d a z a de carta en que - 'Uoy ht!l ^ ^ J i T ^ ? - J t 611 1(1 
" Se han reconocido de que V envíe su re ra o sns trIan<íU1ÍÍiaf' h i , h H ' u ú ^ \ " T 
. : "s 111 sentado los soldados prisioneros 
^ l Z T ? : n ^ , & & T ^ M B U I ^ - Á n . » - . , . . . los • r í t e l a , t u 
t r i a Más-.cle una voz se conf muí ía u pobf© ¡-v. •..Ida. do q m mucre le jo® de su 
b r i l l o ide .sin? bayone ta® con el rojo p a m a y ( I B los imyo», y a d o n i á s dijo 
centlsillear ide loa ci r ios q«¡e en la rga que no esi lítíito que la. pa t r i a so er.i-
l i ü é r a rodeaban el túimuilo y e.l alla.i-.! tn-g-ue a Los exceso® de bailes, s:*-ai"s 
E n medio de os!1 i erugimiento Í > \ - - 1 y . bacanales, (. nando jiueeitrcQ. áoddo-
r ,11 \ — i i i u i i u i uní in- (,iir M " envíe su re i ra io a su 
^ . r u i l las c ;v láveres de m á s ji.s y se les diga que ha rnuci to 
V i o Spría-
sanda ( n eUoS: 
E L / A 10 F U E ! 
V1ELILLA.—Referem 
an que el eaaip 
y su poblado filaron g 
del regimiento de Me- I rn ídos en gran parte 
' Lo ba (•( nnn-cbado 
mei-ciante estahlecido 
pen-
$ $ ; L n los s i g ñ i e n t e s : 
^ 0 rarc ía Cortés, de Art iUer ía . I A i MU 
Ju«" .|(.r t a m b i é n de Ar t i l l e - as -ar: 
Müuiio bel 
V O T I V O DF. Í-OS FCNC10NA-
.PONA, c n D F l J N A C l O N _ 
JAQUEADO 
ia< a u t o r i z a d á s 
' m e n t ó de l Zaio 
iqueado.s \ des-
por los moi'os. 
ni modesto c i -
en el zoéo El 
Arbaa. qn im, . disfrazado de moro. 
2 7 . - k r director general se a p r o x i m ó ' a , Í c í L m p a m e u t o " d e r Z a i o J í ^ f f i S L l)n.ra-,VJ,r 
L-I , M f i l i l í í * 1 Y,,, ¡Hihlio estuvo boy en I 'a- |.os rebf Ides' s-? l levaron cuanto 
L'", iimlo entrefía del importe luibía y destruyeron bis techumbres, i.^c end treg:
- 1 día de baber que indos los fun- las puertas y las ventanas, 
'"""•'-'del ministerio de la Cober- l : n pa^loi-cillo i nd ígena que se re-
' lüin dejad" para engrosar la fugió en la zona, francesa y que osta-
ijjeiéi! abiei'ta per la Heina do- ba en o! Zaio al servicio de un agri-. 
vlteria a favor de los beridos y cultor e spaño l , ha. manifestado que 
M dos los p e ñ o s que haln'a en el cam 
painento y el pphlado fueron ence-
i.dos 
r . » tic M'-li'1-'- .. , . 
Miado funiMoiiano hizo eons ía i 
ninéclico de la sección de Heno- nados en la Oficina iml ígena . en la en 
" jnj niinisterio. lia dejado pa- cual perecieron abracados cuando los de fflKlii. 
prisione 
priano Ai-danuy. del regimiento de 
M lillal; \ ' ;g'uel G a r í i a .\!iaga,, del 
do Ceí ' íñola, y Federico' Pé^éz P é r e z , 
esta Comandancia, de Ar t i l l e r ía , 
q u i é n e s cen-iguieion salvarse duran-
te la. persecuc ión de Monte A r r u l t . 
Esfos sopiados maniliestan que en 
el campo riferio reina el tifus y que 
son muchos los prisioneros que so 
ap roveé í j ahdó 
de los rebeldes a n t e ' el 
avance de nuestras tropas. 
C n M C N i C A D O O F I C I A L DE L A 
NOCHE 
M A D R I D . 27.—En el minister io de 
la Guerra l ian facili tado esta noclie 
el siguiente eomunicado oficial : 
«En el te r r i to r io de Meli l la no ocn-
rro novedad, hab i éndose p r^e i i t adp 
Monto A r r u i t prisioneras íu^a i ios 
r au l i ad A m a l . del regimiento mix 
neral dió p r inc ip io l a misa, que c ü -
eió aí í'^fícr vvc.:pá.rro<a don Cir i lo 
Ga rc í a , asistido d • don Agapi to Saa-
tos y don Pedro López. La Divina. 
Hostia., blanca, y pura < orno fanal i lu-
minado i ' i ' dejó ver en las manos pu-
di : min i a failiós de todo. 
E l ideal del -debei' dijp—-es una ley 
sagrada, que a todos obliga, como nos 
obliga el honor y el honor sin el d i -
l a - no puede dar.v-. V ¿qué honor SS, 
el. de •í£S3 eiudadancM que cnciérrain 
ras de sa Min i s t ro ; el ó r g a n o e u m u - í tmlo sai pa-tiioiis.mo- en eil poila.moaie-
deció, y un aquel reiligicKo- silencio só- l das? Las pueblos gie mn : a pcrqiue 
Ib £\3 oyó cil ruido d--. iroiddllas que s a i n e Fi^nen idea, cabal deO honor y é-ste 
doblaban, peidhpiS que Se .go-lpeabanj c» pati imonio e x i U r i v o del m i l i t a r , 
l ab i i v que ; •,: m o v í a n y sollozos, qm; f A (-oiiitinuaición, maravi.Uo'Sa.mentí? 
to de Ar t i l l e r í a Francisco Mundi i 
sigue la 
se ha estable-
r^üscripcidn el sueldo do un mes. more.- la prendieron fuego. 
Bl SARGENTO IZA. SE SUICIDA . Fl predueto do los saqueos fué ven López y R a m ó n Belvis. 
iWfjtLA, ^o—Fn las o i iunas do dido en los primeros d í a s en un zoco En la parte occidental 
f raambiaeia s. ba suicidado e¡ p róx imo al Zaio; pero muchas armas pres ión del enemigo, 
tóde Artillería. Amos I/.a. y rnun ic lonés y ganados los l iévaron Entre Casar y L a ü 
ffcacran los n ió \ i l e s que lo im- a la, zona francesa y los vendaron cido una posición. . 
Sifón a qui tare la vida. .a bajo precio. Fu La ruche, sin novedad .» 
S p L A S FON I b A CADANFI . l .AS 
VM'.líli). 27.—Fu la Suboerolana 
.'i uiiiiistenc, de la Cm i ra so recibí.'. 
m ¿na a mamieaeion de las Cann-
0¡1P, informativas, (inerelblndose 
.,„,! ,:,[ g-enerul Cabanellas, por con 
ferar que éste, con n i caada a .las 
,,„.,,. % eomeíido un delito que 
p m sanci.'ai en e! Códio-o' de ¡ns-
ia Militar y en la boy de Jnrisdic-
U L T I M A H O R A 
H o y h a b r á i m p o r t a n t e s c o m 
b a t e s e n G o m a r a 
CEUTA, 27. E) alto comisar io ha ¡d iez hater ías . , gran n ú m e r o de ame-
dii^pueisóo piara ' m a ñ a n a u n a impor-
lanle ope rac ión , con objeto,, de casti-
gar vicll: afe.nicaío a los iíúcI;eofi de 
•rebcikle-T qju? Inu pin pres ión i^ahre ta 
p&i ieióii do (iornara. 
Con cF.ji-'o' de ILeva.r a, cabo . ©9tá 
, ~ f „ , . o~ " i , " " ' . ' ... i - , , ., . !,V operac ión de castigo, han. deri mba.':-
f f U , ! i . ' ,0.r ,h, , lo(e 'do , , Torga f u e r t e columnas do 
1DluSí01iero'Ii,fanle,ía y Caba l lo r í a . 
-DcísijMiós. y j,roie.gidi'i> por los bu-Aydir. Esta rai'ta lia llegado jior plüfifo Pégnro. y contiene nuevos 
rpííorés <ie bi vida qu? llevan 
[lieÜQS rni'ifares que, con el gone-
\..- ..nv. sigin ii en manos' do 
lid-cl-Kriin. 
Xi -^au cami amento — dice — es 
n pteijuéñeí: lonnanlo dos tiendas. 
a:n coa dos hahitacicines, eñscu-
? y nial ventiladas. 
Nos levantamos casi al amanecer, 
cada cual cuida seguidamente de 
per y de doblar su cama. Dos-
8 eilír.&gainos los vales, que se en-
para el aprovisio-
miento. Maestra coniidá, so .condi-
•!í:i Wsi siempre a base de huevos 
pata; .. 
Traía antes los comestibles, las 
m y algunos per iódicos un inoro 
que apodábamos •• i ' i s lo l i ta». por-
Jss presentaba, de continuo auto 
mas Empuñando una pistola. 
P ios encaigos do nueslras fa-
P I" ro iníei viriiémlolo todo con 
i m Por fortuna, oslo «consume-
ra sido reemj.laza.do por otro 
P>menos hosco y m á s servicial. 
'.Cantinero que .-ía. do la pos i . ión 
W % jMisionero IK V 
t ra l la i loras y otras fuerzas auxi l ia-
res. 
O p e r a r á n a l mando die a-itas fuer-
zan iba señores ' CaMro Cirona y 
Marzo. 
liste, p ro tegerá , el flanco y Casi re 
(¡•'roña, real lxa.rá el nbjetiv.v que le 
ba. encomendado el ailto comisario. 
E l ataque do nuestras? füieirzérs sorá 
con nos-
la-- Oopli-m sirve el desavuuo v 
M a solicitud. • 
v bubitani'm i rene su 
^ / I g n n o ' i " ósb s ealibca la 
i C i '1*'1 '•'¡"••^nlo. nano la 
K el Sanaha-io. el Com ¡o «le 
Constituidos los pi imeros 
¿ 1';- ca.la uno do és tos eu ídá 
' J : ; : ' " l , ; ^ li'npio/.a; y como 
tj ,., ' ,I;|.V que formar cola 
| .. ? '\ Ugua. para, obtener una 
Eiódtna T 1111 
| • Los periódicos y las car-
ia ¡n„ n t l ; |n lo . el ('•ran conduelo 
« l ^ ' í n de conocer las 
ndj ri „ ,1.U0>-,,-0 Ejercita. An-os-
?pcjo de los moros guar-
qu'ss de l a escuadra,.. deseiiiiha.iTar'on ' v i u l e n t í s i m o ou toda l a l ínea . 
VVVVVVVVVVV\ÂW»\̂VVVVVWVVVVVVVVVV*VVV /VVV \**MMnMMM<WVSX\/\MM/VVWV\^^ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
Í"O abogaban. La Div ina Saogse de ba 
V í c t i m a redentora ste d e r r a m ó a ra.u-
dales eobre. las almas de nues t r e i í hé-
roer. c í r - -miados en éil a l tar d é l a Pa-
t r i a . 
La m f e i fué cantada por innreaco-, 
g ido coro de ve. >s, giiíadoja por don 
Fi ancV-ico Mar t ínez , c a p e l l á n de las 
Catequ ístii as y cape l lán del Colegio 
Manzancdo. 
Aca;ni,pañr. al ó r g a n o el maestra Ale 
g r í a l a misa gregoriana, eausando v i -
va emoción e.n todos los. ficL.y la,s me-
l o d í a s d • jiuis-ica t an wantimental y 
tierna. 
Terminada la santa misa, ocupó la 
sagrada c á t e d r a el a-overendo Padre 
•Iambrina, S. L , quien cíe t a l manca-a 
cañíiivó a l numercis-o aud i to r ia defíde 
au j in . ' i p io , que no se oía. en toda la 
igleuja m á s ru ido que e l produicido 
por las cannpanas que lloraiban sjn 
cesar la. miiLorto de nuestros horma-
nóia y el .pírodiuicido por leía sollozos d? 
los óyentcis. Qu izás p a r e c e r á h ipérbo-
le, pero no lo esi. Mucho d e s p u é s .de 
tor in inada tan elocuente o r a c i ó n fú-
nelire v imos gran n ú m e r o de ojos hu-
medecidosi por llanto. 
E l sab'o orador dijo íijaí: 
«S i cci pretliisó'i .nruraincij por l a pa-
t r ia» , palaL-ra» que s-l.rvieroín de tema 
a su elocuente. cPseurso. "Los Herma-
11 os ' de. P» ai na—dij o—parafrasea! ido 
las p-al.-ilirn-. de San Páblo—s-a.lnda: 
a ícd Hermanos de .1. ¡•iisalén. eSaln 
tem dien-. ().-? saludamos hermano; 
alejados de nuestra pa t r i a en IVJ> ti.-'--
rrais aCiüca.naiSi; nce-o^/os en ecuc d i ; 
a q u í reunidos os enviamos n u é s t r o ó:" 
ludo; os saludan vuestros padrea 
vuestrais madre:', y b-ermaims y cd pu/-
blo entapo do S a n t o ñ a . T a m b i é n & 
sadudamos nos.ot,ros ' los sacerdotCf-
«Saluteim clico» y ciH enviamos un beiSc 
de paz; ya nucs'tro- ejér. itos no vol-
v e r á n ;como l ian ido; l a fiera riifefia 
loa b a diczma.do, .per cay vcnimcG a 
roga r poi ' I C D que h a n muerto y han 
•entrado en el l u g a r de descanso.. 
Dejásteisi l as calles—dijo d i r ig ién -
dose a l aud i to r io , los paseos y las 
dcjjcribió l<i> eonisuedoísi que l a Rcdi-
g i l n oterga a loo soldados' por medio 
de ; as : acordotes, que Í&9 ungen l a 
í r e n t e con hm manos t i n t r o en su 
misma sanigirie. Y se desp id ió de miex-
fepos soldados en (nombre do Siatl pa-
di-cü-» y .de l a ipatr ia que lera d i ó el ¡3 r, 
en una bri l lante peroiración a que le 
d i ó tema, estas palabras: ¡¡Adiós, her-
aiancisl! 
A e o n t i n n a c i ó n m c a n t ó un sentódo 
responso, dejando, esta función a, to-
dosi hondamente emocionadO'S. 
SEGUNDO R A B A N A L . 
T E A T R O P E R E D A 
JJLB5 e U R T R O y M E D I P . P i i B S D I f Z 
Esp lénd ida p resen tac ión . 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
P 
P ídase en í o á o s l o i es tablecíra lenlos 
F i l i s : $11118 L i O I ( í 
DE SANTOÑA Fr ipaña . cni:.- hoy visto de. lu to , l lo-
I r amio &u muerte. 
¡;ALMOS... HERMANOS!» Es t a m b i é n l a o t r a madre nmidio 
S a n t o ñ a : 1.a v i l l a m i l i t a r , l a que da n,á.s t ie rna que l a p r imera , l a que 
eAbc-rgue a dea de n u c i r o s regimizm-1 ncia 0 $ el ser, da que vestida, hoy de 
toJ, e l 52 d> líi ' -a. y el 12 pesado, ln lu to , t o n los ojov lloroso^,, acude a 
que Vio con dolor de su co razón sa.*ir • ] a igíes te a i zar por i?.u n ' j o ; y en 
pe- a <•! Ai¡ :.-a al "pequeño ten-io de. aqv.ella bandera que envuelve el so-
Amh-'iu-.fa», no p o d í a ^a- menos que j vero eai -cófa^o cree ver l a saiigre que . . . 
m dcn íás pii b-hr. l i n ü t m f e s en pá-Vha h i j o de i r ama ia . « ; ¡Pohra madre!!» ^ ^ . . ^ ]a, luz .d& v u ^ u ^ s casasV v i -
tantizar iva - a m o r a i ' ribMado e s p a ñ o l , .Dioa te dió un lifijo, l a pa t r ia be i - - ' ' n í s te i s ' a cuite templo l ú g u b r e y'otos-
l.idió y D i m te le lleva, ahora a! < l ^ - ' curo. • ¿Qué ba pas'ado? Es qû B Espiar 
ea as de tos hé roes , mientras su c n e r ' ^ i u |!atr¡a. querida, vista de luto 
po c- envuelto en yju sudar io r o j ^ a l .p^só dea tabnr 4© l a g l o r i a a lmoin -
y gualdo como la bandera, que j u n ^ t„ ^ I x u x io. donde no &e oyen m á s que 
d-dendor con su sangre. «¡Pobre ma-^ ay€& ,(lo, iie^idoa y suspiros de ago-
arel» j n izantes. 
m y de m a ñ a n a l a voz fleca, d e l . tój^és, velviendo su vista hacia 
pregonero invi taba al vecindario de QJ t r i ó l o , n d m i r a l ¿ s colores de lo 
S a n t o ñ a a cena r comercios, b{«idera que- le. envuelve v .en su« ]-.-.lie 
S- d j a : m s ca "as- para asist ir a l fuñe- _ croe ^ l a sangre! do nuestros 
-'J-,ral ivar nuestrc.s lieraiamqs. Las cam- 60ii(ia,riac, 
A c a d e m i a d e c o n t a b l e s . 
u y ' Teinedoiree de l ibros. Comercior ln . 
' dustria-Bainca. Directoir, don Ramón 
Pando Herrera . 
L a ' m a t r í c u l a se c ier ra el d í a 30 de3 
aotual . Plaza de l a Aduana, n ú m . 4. 
WVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVWÂ ^ — 
muerto en t ierras africanaai Si a lmin 
i - l i o ' o han 1: aido en es tán ((ehias-
ívacicn.-i \)¡'U iól!:.-a.í\ ba. r ido pc\r ha-
( i i lai: m á i -i- ' •b-mne.í. 
Kl 2'> o i n a u g u r ó el nuevp ó r g a n o 
y a' .> :gu; ni.-" d ía o rgan izó un tuno-
r a l por IcBi mu ' i tos en el campa d d 
honor. 
La •• 'enme fif ta d i ! (baningo tuvo 
una neta de t r ' r t>za: ledo.'- pea; ába -
mair en el fiáleirá] di I lino y. No oh 
! día bil-i ra! '..', n - n g ú n acto; panr-iv anunciaron temprano que la 
ditiiá pas-iidod so vio tan con- ' vffilei&iá yent.ía á y l u t o y llora.ba con 
la ' l ie 
de le 
en r i ¡do. No reumierpn all í pa r a o í r Migvmmas dio res.'ignacii.Vn las vidas de 
Icn. alegre--"" ecosi i l o l ó r g a n o , como cu ' , •-•:. h l joa de í m qn 1 a,l m o r i r en tie-
d.ía.i antcv.-'oro.-, n i las melodía." de- u a ¿ ; ¡•.fricanrri recibió en r.us brazos 
nna i -.-a -'a, Fuímo.- tóSQfi a la i.ub- i r a^ i i ado ::.u.s siena'--, con el bien sanb. 
.-la. ¡o i id ie ion en m.a^a. los sanjoncsi,?' por maiiio de f i"n Mm.'üv.roH. 
y \ . ' a .- de lera pueble:-- J¡mitref'-s- con A leo diez en punto p i i n c ' p i ó la mí -
\ ; ' l i fin cié i . / .ar por nuestros hc--
i ^ O d r ^ i n - ' 1 ' 4 ,lt ' A r l m n - h i : a. -: por aquellor que en l a c incn-
t ^ ^ ^ .ge.di- .deju.l io pasado sucimibic-
1)4 ; !^^ (^va,loanti. Kl c a p i t á n . ^ -enantes por lo> ardientes arena-
clel ' 
U n r ayo de l uz -que p e n e t r ó en 
aquel momenito por un ventanal y v i -
no a ilumiiiuiir este t r is te cuadro, le 
bazo haieer una, a t inada obs i i -vae 'óa 
ral-re la. luz y e.l raed auxllente que ha 
ccir umido las carnes de ' .nuítí-i^ros-
soldadoei inis:p.uiltos. 
Despuó» dedica un elocuente p á r r a ' 
fo a l a mujer e,-ipañoila. que é&i como 
•dijo el corazc'ci de Ecipofia y prre lo 
| mismo la piimera, que siente sus do-
a z u l e j o s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
u 
'g),;̂  ' nu i l , j ^ i ^¿i 
m . , , , , ' ••Viiirro. úuieci 
"'c nosotros, recibió nues-
« ¿ ' : ,'1 abrazamos a los 
Str^f í1 .(los,'Z!'"^ose nuestros 
:n,-.s f t,,;i!i;iio ineeánico . que 
L % U i , IPr!1 'lo' ca.mpamenfo. 
S l 2 a r "'^ iilrededores, y la 
•Je recobrar nuestra. 
,a slalei io, y en d. ^ l a rgas , y 1¿ q w ^ (,C; f,.]í,il.. 
finc-Miio de la igb -ia, t o m a r o n ' l o s 
las autcriclaidm ci-viles y m i - j ¿ c o n t i n u a c i ó n paisó a, dermir el o r i -
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos lo» 
Irenea. 
, ^ ^ r i l r " m i ' l : i , | , ^ ¡ : | i " l n al mé -
% ' Tno eieree—diee—de 
FO, ,:¡'i"t¡e;iMie y de enfor-
••• vm* i ' ' 7 ' - v 0,1 «1 cuidado 
l ^ n o ,('s enfermos es 
K Í ^ M O N T K 
- I . ,./v.l'|,"d. routimi.-m los 
c,"" ^«.l:•nvl^(,^/iK'i'',ll c i,iei|,¡n-
^ ¿ ' . ^ l ' y - ' d , . M,-. MÍ: i 
^ po rc ión "pam buscar a 
ARPvUIT 
lia^ndo nocb.o 
noy han pasado sin 
- •. | i .aadida dJ- un sr : .mne fun i-i¡. 
que a.Hcrnando con ©1 coro, cantaba 
ol c-.v-ro de: Saintoña." 
En e l 
Í4§ ' 0' 'l€« za,r,|)ia.zo3 dob hambre; p o r fti0lg ©n «nieidi 
aquelb cpre p i elii ieron- la asfixia de a.si.eiiito l^a 
d a la i gnommia del, cautive r io ; p t a . m A«a:-M.ió el s e ñ o r corornel d© A n gen de « u amor a lai pa t r i a . D i j o que 
,., a-p- !lo. . cuyos, nombres Sí) Jgnq- dalm ía, e .n srrí jefe:, y o h o W b - los Ja amaha era ain6nimo 6U 
i ™ el elevado r. eo, en la ^ ñ q r ^ Y oficiales del 12 de As- n(>mbrei (|0 m idx> ^ v del dc 
c i c á d i d a vereda, fueron degollados t f c ú a , el ayudante- de Ma-ám... el se- su m a d m que l e dió el ser y " l a v idn , 
•cual ma- i corderos por lea lobos r i - fíG(1i alcalde y el s í ñ o r juez, -egnidcis DeiSpUlég di¡(> ^ él aanaba l a vilda ¡n ig ía só lo d© l a EspedaL'dad.-Con-
E-oñ! ': m ' " ' ^ ;l1 ,! i Ayuntamiento en Corporac ión , y ¿ j , poi. lo m & C9< sino ^orqaa es el su l t í t de 11 a 1 y de 3 a 5.—-LEALTAD 
D i c é t ó t o n i i a he i ides c a í a n exclam-m ¿fia i ; .ei, - an tae ión de i m >Hija-. de a o t ra me jo r y por a-ecibirla 
de «¡m-.dr.v .mía!", "¡.madre una!.. No Sen V i ven ta de P a ú l , del. Hoepital y ^ sueJoi c , ^ . . , , ^ ein dciKl2 
09 ^axtraño ucuidiera.n todos a la igle- d 1 Af '•!»), de I r. Dama- Catequí- i t icas gó l a b l i o / y empezó su 'co-
nia. Era na tura l . v ]n-. Hermaneo de la-s Ls-r-uelas Cr'iá- [<Eíz(m a smtii< a amai._ 
•Cuanda el bí jo e tá. muriendo,, el lianas, con m á s de 200 n i ñ o s . Esa p a t r i a t iene siu origen en c.l aib 
heii<n>2M0 a'^.aizandn, €ü e&$fm eocjii- 1 Eu med'o de la. mivo c a i t r a l se lo- ta i . . wiu j,a Re l ig ión no cía pcp-ibte l a 
i , - d o y I . = ainigcsi en GÜr cc.m:yy de vaataba un i . M O M I O y eaVita.do t ú m u - (.on,g?irva¡ción ^ Hogar, p r imer asilo 
batalla., nada m á s .natural que la m a ' lo, ( iild iCo eva l a Bandera e.:;pañoila. dondi& comemizamos a rezar, 
dre Iba' . ja I .mana m vi-Ca d-;- luto. ;•• - Pi & 'Ai'úco de Andalucía, , campa- E£.ta pa+ir,ia y ^ . e altar—dajo— ex i -
l a o",...- i d d i-.a-a en l lanto y los fierog día lee; q m no ha mucho áa;lí&j g m de nosotros deberes que cumpl i r , 
a n n g u ' no.- f n i . ri:nt';mieato. . Vat\ -de 6'¿t.3> cue.rtel para Afr ica , dio- eso el ^ ¡ ^ ¡ t a r decena tan . agra-
.\aa •lia, loadiv querida, qn- llama- i o n c>-cclta c : i cer rón j e í n i l y nía- Ja ouaJ1,do tumnple con l a vvt .ud y el 
l-i'.u nuo.tj c-i ooldadc<3, es la madre cíi-c-'.a d:£ccnvai»9.do • a l i^vej 'o y enlu-1 i^nn.!. 
Venéireo—«ífllls. P u t m o n o » y NIAot 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L D U L L C H A 
12 a ñ o s ú a ©jerde io m Gijótt^ 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
Bslpeoialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
le In tes t in ios .—Medácina general.—Ci-
ESQUINA A PESO. 
b U I s T u i Z Z O R R I L & Ü 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tren 
y media a seis. 
M é n d e z Núfiez. 13.—-Teléfono. fi-3g. 
V I A S U R I N A R I A S 
Cofieaitai de H a 1. Piaza Visjfft, ^ 
TftWf. «-32. Gratia a loa pobres^ wtlt» 
M i £ a4bado«t <ü> * A & Ipasa. «. 
ANO V I I I . PAGINA t . 
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Mí ;\ l M ! V.S'Y- > I) I• l ' .l | U E ¡ 
Dé ospáaá tñi.pcirtíiftéM fué (vl ruov? 
n^iémito de h-uqn dur uu.:' etl dáü, di 
ayoi', " 
Ení.ró oí «Gabo Tt,i irunia... do 1; 
Caiiíipafiía Vi¡'..\) Aii,ü.;:,li!7.;.i., J Í I I M 'ideo 
to dio BiLbcUi, con ca.rgv.t gAn-erailj i 
saíkr.'coi e l ' «C . Surni», para Vigo ' Ooi 
t ai'tfa g'eiieva.l, y el «Maiúa Merci>de& 
paira A V ^ Ó . - J , eal la I r é . 
Taí)iil''!ó!i a'.ia'ü.doiiiiron aucistro íme; 
to v a n ; « ethil)a¡iicaicióniei9 coatera® qui 
i iaWan « i t r a . d o do arri l-ada a c iu^; 
diel toniiporal ífiic SIQ ha cleigarrolla.d' 
cíitO'S d í a s on la en .ta. 
El, , - .U l inANITA. 
Con -girauid?» dfistT'dzcü l a o b í 
imir.üta, ,-c a unidor- por lo.;- go lp t i í d 
mar , ha entrado en la Coritñti '1 v; 
pOír «UrUanita», que lo ce^ ió <.••] tefe 
pfrail a diez m i l i a r d.' la. T<:rre 'd. 
II16.1 ul.;:--, p o u i é a d o l o GÍD gréjva pi'li'gr 
do naufragar. -
A V I S O A L O S XAVECrAXTE 
iCoai poiSte.ri;dad Gil d í a ' tO d i prex 
mo nov.'jsaiiibre, puot 
p w L a r . ' ^ la. fecdia oxada, (jiiie opó-" 
tuaiaTuento so .dará a cc-ijncvr. se a,p.' 
grr. 'á al faro que ad-nuanicato pajftÉí 
!•-"• rv ic io cin la h-!a Sálvu-j-a, y so poa 
drá. oa iuinei'dneis el uinsvo apai-atc 
enyaw carad a is.ti.'.is .«.•.•rán: 
í ímpo'H di-, i'ciiáinipi^gos blancos vfdci 
soctoiv-»). 
Ai1.',';',nce, t r e in t a m i l l a r 
A l t a r a sobro e l mar . cuarenta m. 
irc&. 
A l t u r a op-bro ol torreno, 'diez y se' 
rv.fiiw n 
L a torre tiene l a forma de u n pr: 
m a ra'og'oviail, y 'es tá adobad ti a 1 
fachada p r i m i p a l del edilicio. \ 
La ;iil.ui!.c-ió.u es l a mtena que la. d 
faix> .adual. 
Cuaderno do faros^minH'ro 06. V 
Cartas n ú m e r o s 120 A, 124 A y 9? 
dlci l a sección A. 
Otro din., anUw d" eu. i i n o m u r a c i ó r , 
(kuvaucs a ftcojccca" los car ¡irte res d 
luz. 
E L T I E M P O EX LA C O S Í 
«Pert-U'-'to sin .modif icación Sonslbl 
cil citado atmoMfóa-i.co - do lep d í a s ai 
ter iores . aobiv la ccx^ta c a n t á b r i c a . 
Sc-pilan los v i 1,'it rnóderadr i i do 
Norte, quo pi^duc'en m¡-rejada, y de-
c&siso do l a tciñiipt • •atura. 
I ' X A M E X E 
En la. C<.nii:!.1n.d::ín.cia d.e Mar ina d-' 
(lij. ' .n '&i c c k ' H a r á n d 16 d d j-róxim» 
novieanbre e x á m e n e s pé.ra, fogonero 
hab i l i t ados , 
Ixxi asp'fcraides d-?berán ]^esent.a: 
ru.si i n d a n d ü s dccüáiéffiíucÉás ha-st; 
ril 10 d d . ci tado nies, en qru" expira, e 
plazo de a d m i s i ó n de so l id l .ud 
MAREAS-DE HOY 
j a m a r e s ; m a ñ a n a , a la 1,5; tar-
'dc, a l a 1,5. 
.Ha. i amare?-: m a ñ a n a , a la3 7,1; tar-
de, a las 7,25. 
S I T U A C I O N D E LOS VAPORES 
DE ESTA M A T R I C U L A 
Vapores de Vic tor iano López Dóri 
ga.—«Michelín», en Santander. 
«(Marianelíi», en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez.—«Ca 
ro l lna El. d é Pérez» , « E m i l i a S. ñ* 
Pérez> y «Alfonso Pérez» , en Santa* 
dar. 
Coanpafila SantandeTiua de NaTe 
gacióin. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
Vapores de Luis Liaf io y C o m p a ñ í a 
« M a r í a Mi 'm-d. :s , \ en Avilés . 
(ol.nisa», en •Giijón. 
cfMfirodo», en San Pedro de Pina-
1 F L o y ^ 1 1 y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banqueteir 
itcótera. 
H A B I T A C I O N E S * . 
Servicio a l a car ta y por cdblfirto^ 
SUCESOR DE L E D R O SAN M A R T L N 
Especialidad en vinos blamoa dt 
l a Nava, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . -
Servicio esmerado en comidas.—Te 
léfono. 1-86. 
gfardinero.—Tel. í i l - O ^ 
Coches y camiones en buen uso a 
l a venta, a precios m u y económicos . 
U n coche Renault .—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloc; c a m i ó n 
As.—Idem Aries y F i a t de diferentes 
tonelajes. 
Propietar io, Aure l io Revuelta. Jefe 





«María: E l e n a » , en Bilbao.. 
« J u a n Antonio", cu Avilús. 
S I T U A C I O N DE LOb VAPORES , • l ínc ama ac ión Maza Ca-. 'ül. . . de 
D E L A COMPAÑIA. T R A S X ' T I A N - ' r.ñt • • da naa I r ída ¡Eiása :i sií 
T I C A • do iudk:.' de la ir.ann d@r< ; im. 
L í n e a da Buetioo A'res.—El «Ro laa • Sahad.n- Vega, ctíico afi. o; 
V k k n iü.. Eugenia", en Barcelona. u n ataque de nn' .M.iigi l is . 
«Infanta l^aiKd de Borbón» , de San ^.^vvv^-vvvvvvv-i.vvvt^vvvvwvi/vvvvvvvvMA-vviv» 
a Cruz de Tenei-ife para Montevide> 
IJriea d» ÍVUÍCVÜ Yotk, CUÍMS. 5 iwu-
«Montse r ra t» , de Nueva York pa^a 
^ádiz. 
ue 
s p e c t a c u i 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
—llc-v. viornes, c i ñ e m a t t ^ r a t o - : «La 
WBemai Maaáa Cristina.), ra viaje verdadera dichas, coimed|a en dos 
l | la Habana a Da Coi-uña. 
& Habana. 
, «AInMoa XII», ' en viaje a la I l a -
«Antonio López», en Barcelona. 
.Línea cte v«uoEut-la-{^olon*lAa..—1SJ ' 
(cManuel Cadvo», de Habana para 
"olón. 
-•Montevideo», en Barcelona. 
Rico.: 
«P . de S a t n í s l e g u i » , en DarcoLonr>. 
ítóco. 
fil «Bueno* Aire»», «n Darcelofl» 
L ínea de F i l i p ina s .—Eí «Js ia ét 
'•a.n.ay», en Valencia. 
Lín«», de Fernando Póo .—El «S&» 
,:aiio.c.>. en Sai da .'i-aí^l. 
«Ca t a luña» , en Barcolomi. 
Eí «C. López y Lópei» , en C Í 4 & & . 
El («Alfonso XII I» , en Cádiz . 
E l «Legazpi», en viaje a Colombo. 
i El «J. ded P ié l ago» , en Cád iz , A» 
'i lálaga. 
' «Ciudad do Cádiz», en L a O m i ñ a . 
par 
tés, y « M e a culpa;), 2.í, jornada , 
, l.1 paite. 
• Var ie tés : debúi de LIDA l i l i s . caa-.| 
zóñeí ístá. 
TEATRO PEREDA.—Empresa Fra-
ga.—Hoy. viernes, a las -a;- y in.aiir 
y die;'., " M i ^Mnáno í ' r : liando". , 
S A L A NARBOM.—Desde las sois > 
niedin. « L a s siete | ¡̂1-». séptiitao > 
OGtáVO rpi;-oi!ios'. 
P A B E L L O N ¡S'ABBON.—Do&dc la: 
fiéis y ni. 'dia, «La;> r-idte. p e i l a ^ j p r i -
rnero v segundo episódii s. 
PRONTO*} SANTANDER «EUZKEI 
JAI" .—Pa . rüdos ra ra l icv : 
S-c r ión de 1 ardí; , a., la-; sais y me-
dia, p r imer p á H i d o , a t á t í t o S : El 
zéJipnido 1! V Barros, rojos, contra 
Campos y N r r v i ó n . azid. . 
Segundb p-ariido.' a 40 l a n í o s : \Tc-
lasco v Cantabria., rejos, ron!ra El-
z'ekondo I v Narbaiza . aznles. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , í&O,• Ü<.M, da.spuéi de obt?ner la s e g u r i á a ^ 
260 fim (•••! i :.-:it.-. 270 fin novioinhiv.. ser ían detenidos I 0 3 moritos. Lo r ^ 
B i n o ! M ! J I Í ! 1, ! ( i . efecto, cuando salieron delcaté^i 
OÍBaL,l!¿AeiOMBS i falta (iue uoo de ellos es hijo de 
A--! i i ! las. Cali.-ai y L.-ón, p i lme ra tf£ ido francés, y el otro, sobriao 
hi.pc.teoa. 54,^0, S4,25; ; .-guada i -ri -, é e ' l á a g e r . 
UNi CONSEJO OE G U E R R ^ * .CAMrdOS 
P a río cbieque'j H , 70.; 
DE M A D R i D 
P0 
MADBID, 2 7 . - H o y ha comen^ 
Interior l e r l t 
S d i . E M x t : r i U D U C 
La A;---ieiaei( n d.ci Roe j i io Peiputiu 
e-iebi a-i á ttíi soleiimse t)id;.n) fin üa-no-i 
e X11; ra S. ñe-ra d-.i Rd-mio , en lo 
íIsSM pi-rn-.pila.) la Anunc i ac ión , 
n íoS (!:' ;•- . ?0 y 31 m actual. 
l a r . tio'o di:!.;-: a |á3 sé'tó y media d-
a tarde, exp(:.> :•• d-- í-'u Divina Ma 
ci-itad, E : ' . a - ión . Ib.;: ;:,-, ¡o. Ejercicio 
•;el t r 'dno , í- 'nnó.n. b-ndi : i.jn y resor-
/a. 
En'lo-v (ií.-:.« ^ y 39j a las síe^e y 
niedia, nii-i-v r:z.a.d:i, q-u -.' a p l i c a r á 
tib hm ^ocbj.:.- dü 'nn l : ;; <loñ:L Eulgein-
ia M o l i n a y doña. Xoiba.-ta dol Rio. 
El ñ ' t b n o d i : i , ó Jas c.e'io, mi.s'a dt 
cnni.nirn gen-a.ra.!, api'i.cada pea" t o d a í 
aS s» iia,s d.ifunta.-. 
Le:-: r .-.•nno:i!-' I - tán a cargo dol e-b-
aient© orador ^agra.do rov.-.rendo pa-
ira C i l , redíintoiiisita. . 
%VV\Art̂VVVVVWl'VVVVVVVVVVVVV» ÍVA'VÍA/'̂WV'VVW 
LA Cb\.R.lI>AI) DE SANTANDER.- -
El rnovini i rnto d-l Asilo en el d ia de 
^yelr, fué el signieide: 
Comida- distr ibuidas. 658. 
Af i l ados que quoibiii en el d í a de 
boy, 139. 
s u c e s o s 
CHICO DENUNCIADO 
En la Avenida, da la Reina Vieío-
r l a el aiüco- Vic-'-oi-iano Péreiz l i u i z . da 
nii. v i añf: •:. r . i n . j ó una. ¡ . i d r a ecnlira 
eJ t r a n v í a U-7, romp-'ee.do un u ' , '•'!. 
Por l a Guardia ñnmicipail - (-ur - • 
l a eonr eeiponidie 11 te deimá 1 c i a. 
M A ! . T i l ATO 
En ol pasoo Pereda, Renito Ru-
j á n Nievos abofe teó a! cbico do 14 
añcíi. D,:j-nar¡li:no AÍOP^Pii rorniá.-.ídr-sc 
con t a l mot 'vo un fiJJSTtlá o-cán.dr.lo. 
A C C I D E N T E D E L T l t A i ' \ i -1 
(Biaitáesar Jiaíiéne-z Loi-ar/.o. do 33 
a fias, jorn-a-lf-ro. d J ."gauirlo un < :•-
nilón. Í.Í-». p redujo la, d.!t.;Mií-.ióa d • h\ 
arMcubwdón do la m u ñ o o a iz:pi: - ¡ia 
y Uin.a eoi!'.i;s¡('.a un Ja roglú-n t-r-n.ip- ;-
r a l dererlm. 
En?} curado en la. Pcliclín;:.-.L do la 
( raz Roja. 
CASA DE SODORRO 
Avei ' fueron ¡o-islido: : 
i ' .ni no Alón i r;, n-'ale/. de 35 años ; 
doj oonjinitivM.is en H ojo dt iv. no. 
Toniái- do l a Fuont?, de nuevo añopi; 
de dna her ida on la r o g i ó a s.i.aaivi-
l i a r der-.x 
Antn i ' i o ÍPéráz, de c n a l m ¡ifn d : 
una eontuj-iión eirosífva con giran lié-j 
niatoíina on l a i-agi/ai f ion taL 
Soledad Rivoro, do l i a ñ o s ; do una 
lu-rida. punzante ,<.'n l a mano (loiw.l'.ia. 1 
J,sab,eil Ah'arez, de cinco aí ius; de} 
í ) . . 
C 
6 . . 
A . . 
Cáí.. 
^DgA 26 £ ^ _ 2 7 Consejo de guerra de oficiales ganjini" 
Q T rn 7 ^ que ha de juz^ar â  caPÍtán dehif J ' 1 
65 801 €5 ú dcn AlfonSÜ Barrara Por 61 Proca8' ' 
Ú 75 £5 85 ?,J"¡d0 « ' raUmo con motivo ds habrrl 
65 9 i j 65 8S do muerte al teniente coronel don Ca < 
66 15 65 S l i c i s t r o Giroaa, en U mafmna (1.13 
6G 5' \ 68 m 
91 9̂ 1 co ro AKeft ic«M« 5 J C F 100, F . . 
• A > E . . 
r 9 • » a D . . 
t t • O , . 
B -» • B . . 
• » •» A . . 
AaiorSízable 4 p«i' F . . 
Banco d© ERpaHa 
Baíico H i apan 3- Ara«r.rcano 
Banso dol Üío da !a P ía?* . 
T i i b a o a l e r & s . . . , . . , . . . J . , _ 
í íor íes . U 0 ¡ 0:000 (10 
j t l i o , en ol Parque del Retiro. 
Actúa C D J R O pr ís i dente, el ge 
cividióa señor Burget¿; comoTocaleji 
gfnerales da brigáda señorea PojjJ 
• | Méndez San J u l i á a (marqués de Caíl 
G a s a B A R Q U I K i 
d e n t i * o d e »ROS 
I n h r iar . i por 10^ a 6j6,25 por T 
j a - j . a s 10.000. 
«'•••daiin.i ñZ\\ Ü a i n o T I Í I olar.a.riO', 
no.r 100. a, 103,75 por 100; nosat 
A'- I 'u ;:i->. p r i n i á í a , a 5',50 p ^ í 
•>••• bao G.'-CO. 
Vi : - - Í O S . {•• .juvr 100, a 9 | po-r I 
AaKoarfrai,-
fereutea 
Ides i í d e m , o rd ioa r i sa , . . , 
Céda las 5 por 100. . . . . . . . 
¿ z a c a r e r a s estampilladas. 
Sáem no ea íampi l i adas r , . 
¡Extertor Berío F . — .*.;, . , 
CÉdidas al 4 pojr 103.., 
91 9 f 9 i 51 
92 on 91 
82 5r j m 5 )1 
92 50 f-2 25 
93 lOj 92 75 i dimeno, Losa, Mart ínez Peralta yMm 
» hepiso, auditor da división y pOn0Jti'j 
estando doiigaados como suplentejeijl 
ñor Gfanzález y el coronel señor Qae¡J 
E l fiscal, comandanta don Julio y 
darte, considerando al procésalo (¡J 
autor de un dalito de insulto de ob' 
un superior, aunque con la concurrea* 
do las circunstaDcias atenuantes djaní 
t ato y obcecación y viodi-jación dB«J 
0J SCj 0 
5>0 Cí 498 00 
03 ÍX 0:u 09 
254 09.2 5 i'O 
265 (K ;2S5 00 
281 5 } k 0 00 












< iensa grave, solicita que le seaii 
ta la pena do reclus ión militar 
Do la defensa dol procesado so hy 
: 3 G N 8 F 5 C A T I V O 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
m o r o s y 
e s p a ñ o l e s 
¡nw ' - i r r : ';n I Ü U U I 
A, C3;7(); I ! , (-5,7 
ww asi ; i-, é s t a í ap i : 
80.7á. 





p suda r - 11 • 
Hado. $*SÁ : F, 
< •ixligeiob étísí 
M b a b , < á M 
. ACCIONES 
.lla-iico de- l'-jl.l ac, nú.iiar, 1 
12Í-.0C0, 1.635, í.€5j> fin da. caía ai 
lia neo VÍK';•>•!• , ; , 770, 775, 780, 
fin corricn-lo, 788 ñra Tir.vtaml-ro. 
Sónico .Hi']r-rno-Aiii!/.^ Ua: -io, 170. 
C r é d i t o do l a U n lúa M :a ra , &£5 
560; 500 fin « v i a a d o , 570, 570 fin q 
noyj -.mi • •, "7'!. 
Banco Ê Mafn 1 M RÍO da la l ' l a : ; 
, Banco O: ni ra l . 100, 101. 
N.a-la d é E-inafia. 
Naviaia. Sitia y Aznar. fe^Da fl.n di 
corrionto. 
Miiñ'áa do Irúm y l.craca. --ía. 
Caibcí iesi Ar-ituriabcl^, 'Xo. 
E!;'.-'.ra.. Vaif aciana, 850. 
Altos Hcimc^ do \ ' iz -nya. 112.50 f i 
corriente. 
.Pr.|:-í:.,.:M,a Efqjañola,- númere f i 1 ; 
80,000, 00 f in < ai r i f ido . 
TANGER, 27.—Hoy ha ecurrido aqaf 
un inckUnte que pudo degenerar en cur.-
liicto, y que da nu wam'n te U sonsaa ióa 
del ambiente que d o t t r a u w i o i t i m u 
tos procuran co i t rá España . 
Paseaban juntoí» dos pi-ofesoroi d ) I ' r i 
mera enseñanza , uno por tugaéá j 1 tro ea 
pañol,, y vieron C D Í H O «mos m )rit03 ame 
nazabaa con porras a m o s nidos españ J 
le?. Nuestro com patriota r a p r o a d i ó a 1-M 
moritos, los elidios, f lng isad j desifeiir d 
su i.r jpósitD liosti), volvl^roa a I Í T a tn 
raz ú apenas É O alejaron lo i p -of cS ^res-
Ptrp éstoá, descoiflando, v o h ñ r o n ai 
lufrar, evitando la agres ión . 
Los moritos p orrutnpieroa en frise, 
inconvenhnta?, y como un morp/ya ho n. 
bre, les advirt iera que i e t r a t í b a d e u i . 
maestro español , coatesxar n aq lóilos 
que nada podía c :ntra elb s ííispaña. 
Ante es t i actitad, nuestro c o m . a t r h t í 
acudió al puesto dal ía'Dor e s p i ñ i l p, 
diento la d í t i n c i ó n dd los m )>ito ; m i 
éstos se refugiaron en í lc t i fá F r a n c é s 
donre varios individuos francés i m p i 
d i a o n la e i t r . d i a loa ftekáis, a1 propio 
t iempü quí) un inoro protegido ce 'Vao 
cía g r i tó u ra serle do i n on7enioQti.ii 
contca Kspsñ? , y a ñ i d i ó vitares a Abd-el 
K t i m , coreados per par.e del públ ico del 
cafó. 
tibie. 
• ^ Z C O N C L U S I O N Y S E N T E N C I A 
l a t-esión d u r ó hasta la una delatJ 
de, hora en que el Tribunal serftifópjJ 
coaier, ivanudAodose la sesión ahatn 
de la tarde, continuando su infornwl 
defensa. 
Cuando és'.a t e r n i n ó S3 reunierond 
el despacho do la Sala de guerra! 
cides generales que compoitaaeldj 
sajo para dictar s^ntdncia. 
b s t ñ quedó dictada rriOmontoai 
y so elevó para su aprobación alcspií 
general. 
Auaquo la sentencia no se harápúlí 
ca hasta que la apruebo el capitángew 
r>l, la opinión dominant j es queelf^ 
sea absolutorio. 
N o t s s n e c r o l ó g i c a s 
Ayer falloció en esta ciud£dlarert 
tablo íe í iora doña Felisa Díaz Callerifl 
íe la Barca, viada do González QuefeM 
después da recibir los Santos £a:riiiH| 
ios y l a Bend.c ión Apostólica. 
A su director esp i r iü ia l R. F. Fansliíj 
f 'ernát.dcz; a la hermana da la fli 
ñ \ Polonia; sob inor, sobrinas políli 
y d e m á s l 'dmiliarer, a co ropo fiamos ei!| 
dolor-que dasgracia tan irreparablsl 
üa ocaeionado. 
* * * 
I03 sie':é a ñ o s - d í «dad subió ayerl 
ciólo ia r t i o n í s i m i y aplicada niñali| 
; Ma' í i del 1 i . i r Payno Mendicougue,»» 
E l in^id 'n ts t o m i b i grave so'go, y s i 
no pasó a c?sa mayor f.i6 por la prudo \ 
< i i d d - n o^,--) es > 1 n 1 , \ ú \ i so ret i ró ' 
. .'ando gran, dolor en el hogar 
arrantos padres. 
Tanto a és tos don Sixtoy>1 
así como a sus hermanoi y dentóB 
ricnios llevamos la expresión deDiic*'il 
PF.SEO D : PE-iED?, 2 1 ' i iqcero pósame por la desgracií 
Ení rada po ; Calderón n n. , 
m L A «GACETA» ; ss Pies. 
»aís©3 de .segsaa y líneas ú & afta y baja íssia 
Motores^ Ipa^cpraíado^ea y .sSleirnaderes. D o n e s 
Es recetado por.los meo icos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A 
el dolor de estomago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
ción v úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
Serrano MADRID 
? MA1>R11). 27 . -La «üoceta» P"'* 
hoy, on'lire otru.9, I U K ¡¡.IgMí^ 
posiieíoriiSA: ' ' j H 
Dflí ( i l : A C I A Y JUiS-tíCIA | 
R O M ! orden rola t iva a la<.( 
cia do lea m é d i c o s propi1^ 
los I ! ifciTCS Civilei?. 
D E G U E R R A 
1.1. ::,]. Mt'd ii r : c.!il:ir 
co-nvofídn-rin; (•xtro.cü-dinaria m ñ 
i'iTigirotvj- o í r l a Aoaideiini i de 
rcB. - • " J 
D E i i A . o i K X D A .„ 
l i - . ' ( ; .' n i l i ;i¡. .:.|.» (J'U-
nuifac.turi'.-s d.y ( v n ':in ' ' ' ^ ' f y j i 
í •• '•v|.t.i'i::;d!! \ '(•.', ¡:;:;;;u''^ ]fj¡| 
1 1 - ' ! '•' tni ' d ni' .".̂ P 
Sni ieikid dr Obi M "y r r i VCt 
imlnrrs.—Kí:[i i Soci< dad | 
jnnl; : . 0p?i;¿$Í t-jdinorist he | 
a lífs s.'i- de la ta.¡ <iA. 1 
i.i-' ü;.. •. cupíijca-ri^o a los j 
a?ÍF.téricifi, por ser los asula 
tu;- urgantííS1. AI socio qtw 
se Le •apllcaj'a el coi necliV^S 
AVISO.- ] . . ! ! Socteílud Ül | 
lehrí¿rá. .junta geiTcra.1 oí"" 
vienifrs, 28 del coi riente, I 
dé la ni *he, rogando a lo' 
fsbéios i;i loá^ puntual 
tratarse de asuntos de $m 
por lo que se p a s m ú Ü t t y 
- H f t U N E 
V A P O R E S CORHEOS H O Ú K Ü E S E ' í y L O P E Z ( S . ñ . ) 
2 3 
So venden materiales 
de derribo, liiformes: 
h i m k de p á s í j e í a s de S a t ó s á e r a W ú m y V e n c i t i 
E l d í t 9 Je noviembre, fl^o, saldrá de Santander el vapor correo h o l á n i é s 
(p i i j ser viajf , de 16.GG0 TONELADAS de desplazjmlento), 
d m í t l e n i o paiajoros de SEGUNDA ECONOMICA y tercera, y carga. 
, — ^ „ — . — ^ s s E e i s s ^ 4 
HABANA Y E H A C S U Z 
945,85 1.02'),85 ) incluidos 
£63,£0 6i3,SÜ ) impuesto! 
2.B económica . . . . . , ? « . as ías 
S.& — 
p PANARD 10.1-' H- l * - ^ Í P I - - ' 
F ^ , ' ¿ominut'vu. UJÚ* prue 
pILAVEGA-
¡ r a l o s d i f u n t o s 
L v i s x y r i n M . i ^ . CHUCES 
,cí iuimiesto del Ayuiit^m-.cnto). 
PERAL. í iorirultor , Avenida de 
¡oGiiUon, número 41, j a r d í n , 
Los vspoi'es que destina esta Compsñía hl transporte de pasajeros son compie-
tameaie nuevo.-, cjDStruídos en el presento, año y siendo óale e! primar v iaje que 
hacen. F.n t-/jceia étasé txios los camarotes soa de C Ü A A K O I I F E S Á S , C O n come-
dores independientes, famadoras, etc. 
Los s tüores pasajeros deberán presentaras a recogor sus billeies por lo menos 
CUATKO DIAS aííttíü de la Kaiida del buquo. 
Para Holiciíar pasaje dirígirso al ageiue en G/JOI* y S A S T A N D E S 
F n A U d & G O G & R f í ! A — W A S - f i A « . 3 PRAL—Apartado 38.—Santandtrc 
E l d í a 19 de noviembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d í á de Santander el 
vapor 
n m í i h 
P T C T Í S pura sclcsar rvr.»!^.. 
huTOMOVU.RÍ t H VS- í iT / 
IfiafilOHP., faetón con «lumbrada j 
¡la an rcarchii, nuevo, 1 9 . 0 0 ptR&'| 
14-86 HP.. magníflea l imoíisine, I 
18.000 pesetas. 
1,ruedas metálicas facíóu, 4.50 • p£»« 
llmoa«ln6; a l u m b r a d o Bowh 
ID ': 0 peseífis 
ittof Fiat.- F. 2, (ice© í,»ie«»o» 
• 190 V pefietas. 
tóítt. 18-B 4, trtt ints «siersíoa 
SiCOí pesetía. 
i Pongert, p.yatro totvelsdfta.) i. .(K' 
pesetas. 
j$írii6í, csatro ídem, 1S.O0Ü ptav 
i Idem, cíceo ídem, ib.ChG pesetai 
i i l i r i É i É i j i 
F A B R I C A N T E ! 
«9 1 i S a ^ g í ® » » I 
8/iMíg?. a « N Z A L F í ; 
* Ésa Í C J Í , a ú m a ^ * 
1 o 
p"o. vendo y .•mnhio. No coni-
IJU vender sin anh^ v i s ü a r CA-
PAJITINEZ. 
p i v i i E n m - n A . 
p f í a y p l a t e r í a ' 
S a n 
Su c a p i t á n , don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a ¡a H A B A N A 
j VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para I I ARAN A, (jOO posóla? , m á s 26,00 do impuestos. 
Para VERACRUZ. G2ó pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
E l d ía 31 t octubre—salvo contingencias—a las diez de l a m a ñ a n a , 
• a l d r á de SA> ANDER el vapor 
para t ranpbordar en Cádiz al vapor 
R ' m r m v - i c t o r i a E u g e n i a 
«fue s a l d r á de aquel puerto ol n í a 7 do noviembre, con destino a Moutevi-
tlee y Buenos Aires, admitiendo pasajeros de todas clases. 
p a r a mas juformoo, a ingi rae a búa c a n ^ g n a t á r i o e en SancandoT c* 
¿Gres Hijos de Angel P é r e s y Compañía , t<aláíono 63, pa^e-o )?fT^9e> 
«Orp Sí). ApR'rfca.d^ s^üiaro 9-
«Tt>oñ*Sü cls sosa piivísirao ¿t-a8«s-
(|'4f »»!«. S; i satuj« soa gra? vss- ¿ ü ^ o - s c a s í s i t o de aal d» O R E O a T . 
xj« il ¿íetrbOBlto » SO.-IDS «91 seos, i "¿M* Tuberculosis, catarros cr6nl«M 
_ , _ $ orc^quiti!; y debilidad g&mzzl 1*** 
i W & O S P Ú i ' s á l É ^ I * ' Í ^ R S Í I Í Ü » ^ . ...»<•> wSM&ito 
l a 
V i a j e e x t r a e - d i ñ a r l o a l a H a b a n a 
El dlái 1S do n o v i t m h r e - «alvo conlitigenciuH—a las tres de la tarde, 
s a l d r á de SANTANDER el vapor 
l í i f l í l i 
O X I H 
^fPa aiaí O.Eipo a íí&müre y (írf-.ng* a yig<í. de Salamanca a «• ÉTfHflleíft 
áfattOfi y 'jtraa Empresoj; da íirrÓtíárrtlSfl y ¡ranvlaa da va.nor. Ma^JtA *! 
««'rf t > Arsenal^ del l i s í a lo , Gomp&Qía Trasai lAntíca y otra* EsxspiF^ f 
?fif«aciOn, nacióles y tTíraP-Jer-s» D*o7a,ro¿.í« fr-Lreíí.^aií Q K M C «f^' 
^auEiiaxgo pffirtügiíi 
íPaafbonw ¿« v a p o r . - M » ^ ^ Rísf^w^ - ^ ' J - ' r i m ^ - - '38fá¡ 
>t£!í!'Si«>i y ¿omí«ílouí . 
adraltie.ido paaa,jeP03 do lodar; clases v carga, con destino a la Habana. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A , P E S E T A S 628,60, 
ino!nidos los impues-toS. 
Para mfys ¡nfortties, d i r ig i rse "a sus Consignatarios en Santander, se-
fípres í l i j o - de Angel P é r e z y Con i pn n ía , Paseo do Pereda, :Jí>.—Teléfono, 
n ú m e r o tt.>.—Apartado, n ú m e r o G. . 
-ísWwi *. 2S*ro»ions: o a suig a g ü n i e s c a MADPilD, don P.aixiÉ-.'í ? 
•^SÁ JKI, SANTANDER, señores HUJOfe de Angsi PáiíM y '.:a2S^ci> 
S ^ M P y AarspíBB. «g^tptf i f i« lAíHatfl 5S«WM*Ó4Í ^^.ya»»-*' 
J ^ O u » t O 3C? C i . 
p m vaporea correos i i o l a s f e e s p a r a h B A B A M j M A C K D Z 
E l día 22 do noviembre saldrá de Santander el herjuioso vapor correo espaítol 
E Í Ü L ' F l . O M S l l a O B J - A IP.C0C TONELADAS) 
dmitiendo carpa y pasajeros •'íe iujo, individúalos, primera, segunda, segunda 
conómíc», tercera preferente y tercera ordinaria, para HABANA. 
Prtcio del pafeajo en tercera clase: Pesetas 5 9 1 , incluido impuestos. 
Para toda clase á a informes dirigirse al agente general en el Norte 
Wad-RíiP,P. Pral —Apartado 38 - SANTANDER 
colociación en los a r t í c u l o s 
Mdo, F e n c t e r í a o P a q u e t e r í a , 
«onocedor de las l í n e a s de Pa-





IÍ11» ÍÍ„SorEPa&y vae ívoníra ' i s 
I B 2 1,8> ^abardinaf< 7 aniíojí-
i l l Perfección y eoonomír. 
"«venee trajea y gabsuas» 
fe r« Q ^ ^ C E pesera 
í m - J ? f F O N 0 21-08 
¡Hispa, 
fi" ^iliip^, Santander y Pa-
t fepaíaci^ solamente 
í3' l S - - d e la importante ca-
t ^ c i S ^ ' d? Madrid, para 
pu 
y cambio de esta 
1 
viémbrí». .«i . I ^ l - » , r i ! i c i i ' € ' 
saldrá de este puerto hacia el 28 de 
^."k.. noviembre. U ?8ipor 
•'-4-rei c ^ r v a a de pausajes, earg» y cuai<juJái iítíoTitaa i^t ¿a»* ^v/fc 
^Ajaros i>ara Habaaa y Vsracru i y detall ía ó* todoí» ío» servkioa ¿« 
VAPOR C O R R E O ^ 8 5 1 » , , el 5 da noviembre. 
VAPOR C O R R E O S í O L a . i l M D ! l f & , el 3 de diciembre. 
'Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Dir í janse para informes y pasajes a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R ' Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E UJf 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CUA» 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
íW.SPACHO: Amáx de. Escalante, «sím. 4. 7«L 8-23. Fábrica, Cerv(iuit.í. BL 
SOLDADURA AUTOGENA. — T R A B A J O S 
m A C E R O , H I ^ B R O Y R K O S O K . — A P A -
RATOS M E C A N I C O S . — riUlEtí lAS DíC 
: - : :--: PLOMO Y H lERP.U : - : : - : 
' r r a b a , 1 6 
No se puede dssateneder esta Ind i spos ic ión s in exponei-se a jaquee*»! 
üínMrranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajart» • 
dempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvo» !%• 
caladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para oom 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 2 5 años de éxito creciente, rn 
^nlanzando perfectamente el ejercicio de las funciones naturalaa del vio» 
íre. No reconoce r i v a l en su beniecnidad y eficacia, Pídanae prospectoe M 
xntor M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. " 
A 
Mueblados . Calle de 
errez (antes Compañía) , 
£1 mejor tónico que ce conoce para ta cabeza, impide l a caída del p O , 
i Juace crecer maravallosamonte, porque desiruje la caspa qua ateca a l( 
•1Í8, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida drf 
,7«lo, resultando éste sedoso y Lesible. Tan procioso preparado debía presidí: 
!«npre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabéis 
7«wjcin<?.iiendo de "as de m á s virtudes que tan jnstam&nte so le'atribuyen^, 
STasco* de E,50, 4^' y 6,03 pesetas Lg etiqueta tp?\Bé H\ modo AQ iLsar-
l e u n reloj e léc t r ico que con una so 
la p i l a tiene marcha para diez aí ios, 
^l.'oabo de los cuales se le qu i t a la 
pi ía y se le pone otra nueva que cues-
ca sois pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
pección otros diez a ñ o s , y asi sucesi 
' a m e n t é . 
• Precio del reloj de pared, 400 pe 
tetas, í i lem del de sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
orovincia do Santander, la J o y e r í a 
Losada, San Francisco. 25. / 
¿ti 
eonooedar de var ias l í n e a s y bien úim-
pno.?to en el ra.rno de Licores y Colo-
niales, por haberlo viajado, dasea co-
locación. I n f o r m a r á n en esta Admi* 
nist . ración. 
So desea en buen uso. Informes 
ta Adi ibinis t ración. 
E N Q U I N T A P L A m 
H O Y H A B R Á G R A N D E S C O M B A T E S 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
L a i n t e r v e n c i ó n 
M a r r u e c o s o r i g i n s c á n d a 
S E N A D O nen a los afiksSajJj&s GrapañGíieé ¡K^quc ] Añudo qur p^v^uiQ m« ca>p^á;n haya d ican ln a la adquis ic ión &¡ 
agravian a, sos n i r j i - j . i - . ({ttropftllado a r m i c i r ' ! i . ' ' a U K i-;i.r. no Imy pava iTiduu' costra. iuici?tVa, 
A las cuatro rncnos diez a.brc l a s o Cantóira no conoce d « r o w c t o de aiú-1 Cita1'c"1, cai9? i l } mi eapi4áíS mpoiÁÚ á M V I . O O d .r qu.- d - j , r ü-. dea;" 
«sión o l aeüoir Sán tü . i z d-3 Tosa.. tonomÉa u:ni\r-r.«Ítari{V büiede r ¡aS¡r qiw (,e:5,,anro a cuu-uenta iunjc . . s (asaj©® d dieirdho d g: ni r . 
Siyuie d!(-••••-SHIo qi; • ¡vi!.- k n . m i l l n -
que deíflionró a ciucuenta 
En ol ••banco azuil los miniistrosl de . a iiufó-rpio .dé l a Coanís'iún ' I>ííi, a r . nl^o^alg.• 
'Jlaci.cnda e Imstrutición ]>úl.-]¡ra. 
RUEGOS Y PHEl i UNTAS 
K I minólatiTO die MAGIEiNDA lee un 
EI síáaor PEHEZ CABALLERO ccin-
siuTia el proyecto dfe aetquiRición die 
baj'oo;;' c u e l Extranjern . qa& viene a p m y o d o d& iley relacionado con l a per judicar a l a i iudustria nacional 
r e p r c é t ó a dcil, contrabando y diefran-
El -^c-ñor CUESTA censura qnio, Q 
p ^ a i - de haber bajado ed )>rt-x'''o del 
i.t jgo, no 03 h a y a alterado' cil diel pan, 
qüfii sdgnj.© vertiidiiénidiciga ca;i"o. 
E l s e ñ o r U R R U T I A aboga por l a 
inodi fk iac ión de l a ley de Aguas. 
E.1 min i s t ro de INSTRUCCION P U -
liUCA. dice que, en vis ta de que l a 
Dice que en Cuba ciOTcedinios l a 
autcinoni.ía en {Mido ya c í a t.-u de y 
afilora vamc-s al prr-t. . t o i ^ d o en Ma-
í imecos , cuando I -F iardic t a m b i é n . 
A ñ a d e qpc éiii' cyta conquista no 
no s¡8 pu«'di8 
irrrf 'de r'.nhiv i , : ; - ; 11-.al ••'.•! d; surg-e l a 
protesta contra, la barbai-ic*. 
No i '•:.UÍI -ífia qn I-'i íi 'i,;'a haya ocu-
pado en MarMeicoe ningnn-i | i l i c i ó n 
E l s e ñ o r D O M I N E in^nritelD^ ) utou  n̂ ms e u vau  v m i m » u i  de nnostro l.ia i doi-io. 
J¿L niiin.int.ro de. H A C I E N D A dé-fiVnd•• <'lf-'inina.i'emo.«., porqne no m. pueidej Hajblacido é é W i pr'i:.ion.20'oi5\' die© 
cil inrnvcirto v ñievi O I I P ' ' ¡unmi t • « P P ^ " I pacto... * qa& «t Sbú-tíip^nito del Colv -irno' es 
á ^ f b a t ó m ^ S i S i f ^ te' E1 P l ^ S I D E N T E : La.s pvlabrar- á e "o p a ^ r r u a r l o * a. lad :•• porque 
có •responsable • su asñor la no GCinSESgTjirán onr rvar al esto aótlo m iieiM'rda, de que oon t i> 
1 ej é r c i to de JVfaaíaiuiefcti?. i pañ i •!: •-•. 
ORDEN D E L D I A | E l s e ñ e r PRIETO-: A la duqne^a. d e l Por ou reSeafe p i d i n o n l m níoyó? 
Se aprueba e l acta d& la íiasión an- l a Victori ia l a obíiaquiaron; .con una, pantádactes enioMíica y etrc!> concesáo-
ter ior y levanta a las siete de l a 
C O N G R E S O 
i agn-avío, pcaxiiue se sabe qu:e aa ro l i -
g icn dice que no e J i t r a r á n en el pa-
j i'oá.So (Je Mahonna m á s que los cuer-
• i M . , , ~ . ' í^oo e'iitca'oa. 
Majo la, proaildencuL dol Señor San- un mlaborador y no a éJ Sólo s o n . A ñ a d e que powue ellos hagan m u -
tíhcz Guerra se abre l a sesión a las imp-utaMes las « a p o i i f i a b i l i d a d e j . [ t ibie iones con nueátrci? soldadera no 
m o y medr.a de la' tarde. » Cmfcwa l a pcilítilca de Silvestre en vamos a cstal>leoer u n campeonato de 
h n e l banco azul loa imnist-rod de Larache, a f imiando que fué a inte- bui-bari-
J r o b e n ^ i ó n y G u e ^ a ^ ^ . ^ ^ m > h ' líi p a e i f k a c i ó n de aquella} E l " fieflcir RODRIGUEZ V I G U R I : 
LA L E í v A I J D A D DE L ü S PARTIROS zena í T a m b i é n F r a n c i a a d o r n ó l m mura-
. . BARCIA piíTOigue su-dls- F u é d í o t i t u i d o de su cargo y s© k' Ha s dié Fez con rahezas de moros. 
SSJf?.?1 i ? mteoipelajcion sobre la - le - t r a j o a l a Casa m i l i t a r del Rey, en CcMfcinfúa eü S a t o PRIETO, dicien-
S ; i r P Q f ^ Pol-i^cos y la q u e - d i « e - o j a l á nunca Ihubiora j <!,, qru.G allí neda l u i v q iw valga IU.a 
.xplaa , k, lenma. e s t u o s a en que p n t í t o 168 Rici5. iHumoies.) l y . r A n mási quo las m l a a ^ S AMiiu-
»er apl ica l a k y de Orden pub . . c« . , Akwlc a l a iintej-voncióu en c! ú v h a - c m u x * . p a o e-,, adqtri •ki.Vn n . r í a pra-
Reauerda a este propo5;-lo la de- te dicl &m>r Lustos y d k e que parce: v e d i osa pa ra Franc ia o para A! ma-
UfliHuon de dess mucuacihof que w - que . aqu •HÜ^S «a lva je? no ch-rk-a.dea nia, pero no pa ra E n p a ñ a , dpn.de te-
feSS!2 ttó SaJ,,,-9,V>n y C!?oa ;,u ^ : nemes tuto h i e r ro s in explotar. BíJspS anulogois. 
ccirbeiilki adoraaida con dcia cabeza/-- ikeé, pero todo ello con vaguedades j 
die IUOIO y e n para ellos os el mayor s i n g a r a n t í a ninguna. E l dinero hu-
Si. hubo almmc-s rescates;^ 
el diitfa o dr los pa'rtienliíro 
t e r v i n c i é n del Estado. 1 
E l Gobkuino se halla, R A M I 
ar.unto a,l habla taai e! 
i'euguer y le ha ciado urden A, 
pa ra conseguir .su -j'e¡.'--i>luc)(iJiJ 
t a gasto alguno. 
Rficonoce la existencia do ¡d 
ciias en los licíspitale^i nú-UtaiJ 
dijendo que se eKtá. llevando al 
una reorganiza.ción que los ( ¿ i 
pe í feota® cond Le iones. 
A l llegarr ÍL esifce punto se 
l a seaiólP, qUíediando el min I 
uso de l a palabra, para l a ^ 
fuma. 
Son las ocho y cuarto de!j| hiera sido lo de menos, aunque cons-
t i tuye u n szi'io peligro, porque lo de- che. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E L S E Ñ O R M A U R A 
M A D R I D , 27.—A, pesar de ser jue-
ves, hoy no se ce lebró en Palaeio 
Consejo de aniinisiros p r m k l i d o por 
el Rey. 
Taimnoeo el s e ñ o r M a u r a acud ió ?2 
regio alcázít i ' a idcGiĵ acil̂ air con ©1 Mo-
nai-ea, p o r no teúier n i n g ú n astunto 
iminortante que coiinunlcai-le. 
E L PROYECTO DE ORRAS D U P L I -
CAS 
, E l m i n M r o de Fomento cunr-ae-n-
„ . , , , . , H . , , , , - . . l o ... - \ Añ:ade F r a n c ^ h a ocupa.do en N o bemios podido a r t i l l a r n u - t i • r- ci,ó i iov con &|a con .-pañero el de Ha-
í / j í a de u n aecrHano nuc-pjra zona de infiue:icia a l g ú n te- p^giciouesi, mient ras guie, los b s n m - ¡ c l e n d a ' . 
E n la entu'^-iíua t r a t ó do! prc-
yer to de Obras paiblic: i - . 
En ta eoufei (incia qm-deron acor-
dadas: las nomia-s paira acomodar ios 
c r é d i t o s a los prempueiatos y 'necesi-
dad e-̂  del. pa í* . 
E l s e ñ o r Maestre Sa propone dictar 
u n reglamento Sobrá Obráis i'.úhlica.s, 
paila qn:a• i:)j)ondiL a l plan de noCCSn-
dadas que r indan mayo}- uti l ida.d a l 
paí--. 
Cuando de comience la corr . í rucoión 
de 'un edil icio. aq-nélla. c o n t i n u a r á 
háistai &Q teiinina.rMVn, para lo (-nal 
c o n t a r á con el apoyo m a te r í a l del Es-
taidó. 
NUEVOS YACIMIENTOS DE SAL 
POTASICA 
En ol nrmisterio de •Fomento r-J ha 
faeil i ledo a la. Prensa una. nota 
•El .'•.-•ñor M A U b A dice que la ( ¡ r í a j a rc io , 
t i que Se refiere <-l r r-ñor Barc ia tiéirte: ' A Í S » . » 
por 
Francia ha adquir ido 
q1.1-'. debe hablar de Cfías cuestiones, por-
,lgo a bajo qu » ic.:i nioivr; sea muy s-agaci:-? y se 
o'-iitera.n de cua.n.to se habla.. 
f i r m a que F n n r á h a ad-erairalo c a t e ' ido ol s e ñ o r P R I E T O 
d i minadas la-s mauif^tacaones a s i e n t a c a ñ o n e s de los que nos cogi - r:: . % r1,„11:,do u n concepto de los 
^ J , :»""1^ * e i 4 U'A> n,'-,ro;;i l>aRl cvi:tar VWy&tíOS úxvfta m m ™ o r i c . r al die muchos de 
A ñ u d e que esos ix intos los t ra to él loó u t i l izaran e n t r a «-Iks. nuestros gobernantes, porque canuido 
V } " 1 Í S " 1 5 ? g 1 " 0 4 1 ^ haf1c • «3- indigna i ^ u e a i cerno Es-pa- ^ T o a bvamo... ello ' va Ci3tan de 
d/.-s y MO.  ano:» y que ahnra r a l i - fm. ccam-iró a F ranc ia mulos uueritroN, yu .M.a 
i ' ; , , , ™ , +• L i , l i o nik.aia h a podido hacer con loa < A ñ a d e qnM las (meracioned d,e A l h,u-
D r e que tien.e r a z ó n e l s eño r Dar- c a ñ e n m . [< ^ n á e r C d sin aufo.-i/a-
de 
y eSa 113 
a,ra.ntia> 
cta en l a intirpeta,ci(>n que: Uabe 
l a 1. y de Asoicia-oionea; p( 
cíny-rdo ej i tán en v igor las 
c.irM'.ilncien.akj''. 
El mini j i t ro de l a GOBEl íXACION 
interviene y lee unos documentos pa-
r a dcimiC'Síirar l a r a z ó n que le aeistio 
Dice que en p ñ b l i c o que Abd--el- ¿ ¡ ¡ ^ del • genei-al iEGrenguar n i del 
K r n i p-dc por el pds'pate de tedia- los Gobíerriio. 
pri-iionoins que'Iv-n-.- en -.-.u. poder cu--!-i HJ .J , ! . , , ' ,|.. j . , ^ diverareneiai entre 
t ro millones de peceta*. LBáreftigaii-OT y Silvestre, diciendo qiue 
Recuerda, que e l genoma Navar ro 0j.l],-l \u]m.: l m m f á ido és.'.e al Cu ar-
el i j o que1 sil por .su l iha r t ad se pedia 
ajígo que fuoi a. dejirea-ivo pa ra la Pa-
a.l su p e n d e r u n a A&cciación comu- i . - j ^ n(> c,:? luciera nada,. Lcpl hiiffij*, 
Ép^te* , tro-- bacen signe® ne^i-tivos." 
El prnuidcaiite de l a CAMARA l l a m a j a l v e z — a ñ a c k - n o se quiera l ib r-
la. ntencíc'-n del m i n i s t m sobre lo ex- t,ai. a, \( .- prisioneirbs; porqí ie adaso 
tenso de Su- d í a c u r s o sj ocnt imia le- fafog - ¡eran en claro lo ( cu.rrido 
ye'.ido docuimieiitas. 
Pasa l a C á m a r a a reunirae en cec-
•oiones. 
KC DElBíATE DE MARRUECOS 
H1 eaadada l a f-jiSicci piibllpa, con-
t i i n i x e l debate sobre MarmecoiS. 
El señoj- P R I E T O ín t e rv i e i r ' . 
Dkie. que mí t e n í a prisa por inter-
vetnir en. el dlebate, dosipuei-; de las pa-
labras que ha o ído en la C á m a r a do-
W&o. 
en j u l i o ; pero hay que re-Jeatar a t-ÍIO>.-J: a lo- ' -bJérccis y ÍI los cuilpables. 
E log ia hi,- í i bnegar ión de algunas 
altaR d.imaS, no por su a lcurnia , sino 
por la ni.il-.'i'én que se han impuesto 
ni ailiendo a los enfermo-r y heridos. 
Graclaisi ai ellaa loS heridos ci^tán 
at-adidos. 
Se .reiflbre a lo ocurr ido en Ip-s ho-v 
pitailcs civileüi y raotiierdia el caso di 
jua vi a i • • 1 dio Docks, en e l qu e lo - n m -
•Se-i.atiH.w a las p.a:lahra« « « J i o r w ^ eilfé'oz de navio Señor 
Lazaga, que ha perdido' un h i j o en 
M-ah*uero'-i. a l as dol señen" Solano y 
a Las del m a r q u é s die l a Vi r rca , que 
l í a denamado su Sangro en Afr ica . 
Añado que Se dccconoce el i i ñ i n ro 
de prisioneros y que hemos tenido 
o d i o m i l muertos en Afr ica , desde 
Annua l a Nador, lo qu> da der-eho 
a habí ai- de responsahilidadeis. 
Pa ra el s e ñ o r Maaira l a cansa de 
l o ocn i r ido v:\ Mel i l l a e s t á cu ía P n v 
vid( ncia y para ek vizconde de Eza 
en la falJilidíid, lo cua l é© rpiuy mu-
v-nilmán. 
Lee a con t i nuac ión ki, l is ta de ba-
jas, haciendo l a ^igiufeite dfi-itribu-
idón: 
San Fernando, 1.600; Confióla . 
l.iíOO: Mel i l l a . 263: Afr ica , -i80; Ba-igiá-
da dá-cipl inar i i i , 10í; aim-etrnlhulni as, 
•i-6; Ahaintar'a., r>Sl; quilnto d • Ar t i l l e -
r í a . 588; Coniandancia, de Ar t i l l e r ía . 
497; Ccnva.n.d.anici:a de Ingenieros. 593; 
Intendencia miil i tar , 275; Sanidail , 
107; Reguílíu-es, 16-i europeos & 1.425 
indígi ni;i>; P o l í d a , 399. 
Laxaiga no pudieran velarle poique 
las SAÜ'MJ en que se sentaban llenaban 
d » •iwiraí'.itC'S los blan^ceí pantalones 
que wei t ían . 
AñeJde que vamos a Marruecos a 
he r i r los -entinlientos rcUgiosci; de 
to milita,!" del Rey. 
Se extiende en considoracionm so-
bre l a o p e r a c i ó n de Kudia R a í d a , 
di a i k fué d :-:Vtuído r l general 
Arra.iz, a ñ a d i e n d o que s i Silvestre 
fué a Alhucconíiíi sin autor i .zación del 
(;.•-!-k-rno y contra, l a opin. 'ón del ge-
n rn l Rercinguer. es poique, según él 
misino dijo, fué el Rey quien fe lo 
n i a n d ó . 
So promueve, con mot ivo de mt-as 
palabras, un fcnnida.bl.e e s c á n d a l o 
en toda la C á m a r a . 
E l m in i s t ro de la C.UERRA cor.ks-
t a al orader' m a y desabridamente, 
iiiieii.tras el presidente agi ta l a cam-
panilla:. Como el e s c á n d a l o sigue, no 
ce puiedfe o í r la eepticrafeáícíáa dQl m i -
nislro, 
Calniiados ÍOÍSI á n i m o s , cont inúa; el 
orador diciendo que ya que han 
mnertoi. tantos no ce deje m o r i r a 
m á s . Qii.e h a y que recabar el rescate 
de lela prr- ionei c.s, pa ra con de? arar-
las o para t'usilarlcl-i. 
k s mocos y a, darlos inaloei ejemplos , p.ir..,. \.lX Regencia fué un born'-n la 
con las urgí ara mi l i t a re s y admims- p^^diLda de las co lonn^ . pairo, e- "> 
t-ratifVaiSL deisdichado reinado.. . (Proteista^ en 
A f i n n a que no es exacto que los tc,dtl? ^ de l a Cáannra . E l pre-
morcla sean toriles. sklente llaaria al orden al orador..-
Dice que con el producto del juego Con el .proyectado viaje del Rey a 
en Mal i l l a se ha levantado u n a cap i - ' M a r r n -co-s y.- dió lugar n que un pa-
lla op Nador y que se signe cobnmdo l a t ino le di jera: 
l a pfiiii=ión disl padre de Abd-el-Ki 'hn. I —Señor ; Desde Felipe H , Vüésiira 
qute hac • dóá añosi que e s t á muerto, j Majestad es el p r ü m e r Rey de E>-¡:-i-
| labia die la p r i s ión <k Ah-d-al- ' ña que pon-e >ai,-i p'antes ea al t e r r i -
Ki i ni,, por ha .k r l a p-e elido Franc-V-''. tor io n i a i r o q u í . 
v dwe qn ' Efl que condujo pr;-•ion,-" o | \>uv\< léen . na es> te r r i to r io d- ^; la-
ai jefe moro era un c a p i t á n de la. dor, excho miil c a d á v e r e s llegan hasta 
Oiia idia . civiil. que cola aba de! Con- las gradas ded Trono [.adiendo ju•••ti-
sú la do a l e m á n de M á l a g a por con- cía. 
lü-abando. E l minii-itro de l a GUERRA: Erapftr 
F u é i v i nc -üo en su cargo Abd-e l - ' 7,ii diciciiMio que m deb ió es -que todos 
Kri.m. pero nos g u a r d ó rencor y ae los oradores que intei-eengan ea éü d& 
F n junio h a b í a en Mel i l la U M Q fué a A ' l i aeau : : ' , donde I ' v a n t ó a bate tengan c ano J ímile el Dater^ 
heanbreLa y en algosto, 11.140. ba.s ha- ti&S beniun i-.gi# 1 •• , , . niaciona.l. L a hora d y las L pmeahi-
ia son 13 193 Aun cuando Abd-ol-Krjm hubiera ikladei? steuú distinta, de la de ahora. 
"Otroa cálculo© hacen assender las querido colaborar can lo - e eañ . !•-'. i E n lo que l eéipeeki al n ú m e r o dé I a-
baja.y a 10 000; pero lo i ndndabk £13 no se lo hubieran consentido las ca-, jas. no pone res t rkrc ión alguna, pa ra 
qne son o i f io 'mi l los muerte^. billas, por le imn, r a l i dada j adnun.i-v- l i aha i r de él : 
Se inf iere a l a s mainifestniciono» he- t iabvas. de Me1 «lia. 
fchaéí por e l vizconde de Eza respecto A u n cuando en los Cuerpos ha ha-
Uo Vl.aran bido imu ' i a d' ' . 'ncuencia. en Ingc.pe- tais, p e r ó falta, a ú n eater el numero 
Minie a l a mue l le del general Lee- ro : no lia h a b lo ninguna: > n Ar t i l l e - ^ de prisioiua es que hay. 
n á n d e z Si 've-tre v dice qu > perrera- r í a aligmiiáb, que ya han^ sido cast:- Re-a ( io d i g'-mcral S ibvs t rb 
peto a su memor ia no emi t i r á ciertas gacla, . y em lera deunk l -a^anie^ .que .está haciendo lo necesario pa ra po-
respecto a los transportos y i^J 
zaoión de ion servicios ferruviaiy 
lo que afecta al comercio. 
EX GOÍBERNACION j 
En el minister io de la. Gol̂ mi 
so comun icó a. ios pcriodlsíaJ 
Segnin t e l e g r a l í a el gobcriiadorJ 
p i Zamora, se ha si>iu.cif/najj 
imelga de a l b a ñ ü e s que liabíij 
teada en aquella ciudad. 
SALIDA DE UN C0R0M 
M A D R I D . 27.—Da. salido putil 
la eil corcmel de-I ragindentó,íjff 
douga, s e ñ o r Rui^uete. 
MAURA Y SANCHEZ TOCÉ 
Ei--'.a tarde ©.--tuvieron en Q I : M 
canterenciando dxiríi.nle más da 
día Hora, los a ñ o r e s Maura, 
ol"i-i ('. ': Tcea. 
Tra taron sobre la cuesüóp 
•  • l u i i a s JM:II- d.a.d'io Jiropffl 
gai£do a u n acuerdo. 
Cb PROVECTO DE HI-COMPlffl 
Se ha reunido la Comisión!^ 
nente del Ramo de Guerra parjj 
minan" el provecto d • re&M 
millítaires, qued-^id.o cu r (u i i^ | 
nuevo el p r ó x i m o miércoles. 
LOS RE P URbl CANOS 
En el Congreso- ;•• haa V0U 
dJipuitados repnhilicanos. para ' j 
g a r al, sn'mr Lerroiix fio (p 
arde lae Coi l a - l a fleclavaOTj 
d'.'vaub>ni!:d-id cen la paKtiÉi 
ciasa., en l a que ise diiee que en el son- rruecos. oqmknando la conqufl 
deo .realizado a s&ás krlóm-dr-yi al 
Oeste de Cardona, s© han encontrado 
odhenta metros; de yacinniento, de los 
que considei-an lo-" in^eaieros del Iai> 
t i t u l o f i e o l ó g k o que exiiaten 35 de sal 
p o t á s i c a explotable. 30 de- carnaJita y 
eiinco d© í-ilviniia. 
bi^pué;-- Í • ha cortado el yacimi'en-
to. comiprobando sm fondeo a l.SS-i 
metros de profundidad. 
Otro sondeo se real iza a un k i lómo-
tvo a l Es-te -de Caistellpclliit, en zona 
Eáejaída de donde m e j e c u t ó el a.nic-
rioir, y se h¡an cortado y a 6i5 metros 
d^ .nrefundidad. l i^niendo ol sondeo. 
.LOS SERVICIOS1 F ERRO VIA RR'! S 
E l miniistro d;e Fonijento h a recibi-
do hoy l a viSiita de l a . lunta Consulti-
v a die laisi Cáiina.ras de Comereio. 
Expu^ileron al s e ñ o r Maei?lre sus 
l i t a r , que cuesta taintus y tan DI 
saica a-'é-ir- al p á i a ,.,1 
PRIETO CAUSA b l -k l -P^ 
E l diea;i>. . del s-ñor 1 ^ 
caucado general dre•¡••-¡'•¡i. : 1 
rándcise que auaiqae lie - 1 
de palahra, su dis-urs.) CÍUJI 
fondo, predominando ''1 ' 1 
tuímbraidlas estrid-aicias. 1M 
E l s eño r Lenronx. refiri4n.« 
dkKan.en d-l dipnbnlo • • • - I 
l iiiclio: I 
—Los oradorcis- están n ^ ' " 
b ien v otras mal . y el 9 e | l 
h a estado mal en esta c « a « 
LA SESION DE 
E n l a e sii- n de maíia»»-«""J 
greso tniiniinairá el s e ñ o i ' b ^ 
i-n dkeurso, ' r-a-.tilicaii" " 1 
Pr ie to , y el ministro (io la ^ p 
visitantes las aspiraciones que tienen intoi rvendrá el marques 
N A U F R A G I O D E L " T O R R E D E L O R O 
P e r e c e n v e i n t i d ó s d e s u * 
t r i p u l a n t e s . j 
En el pumo denommado. Cala de NmVil, cerca d^ Maltón, x ^ ñ 
m i l l a r de l a ce.'üa. nauíra;-;•(•- ayer el vapor •mercante., de 'a J | 
Sevilla, «Torre d-l Oro», a cap-sia del i m i t e t i m p o r a I . f i c i # l 
La, t r i ipnlación ,diT buque la, compon i n.n el capi t . ín , dns 0 VjjMj 
maquinistas' y ve i me hombres, de fonda, m á q u i n a y cubierta-. ^ 1 
les s ó l o lograron salivarse l m marineros Severiano Vázquez y * I j 
d r íguez , natnrailes de l a C o r u ñ a . . . 
* * * i.¿m 
vistió 
nirigíóndie-'-1 al f e ñ o r l ' i r 'o. d: • • 
que las cifras de su s e ñ o r í a sen exafc-
opiniones. han. qii 'd.nio iinpnner-a ner lodo cuanto se refiera a él en 
E-l g m c r a l S i l v ^ r e no era m á s gtfej Hab la del odio que l&s t&ovos t i e - ^ l a i o . 
Cenf 
Este buque, que. se dedicaba a la navegiMdóii contera,-
ees nuestro ]>uerto. 
Eué mntricnilado en Sevilla el a ñ o 1*88; per tenec ía a -la 
vi l lana de Na.vegación. 
Las i araeter., t a-a- de] barco eran: 
Eslora. 74,3?; manga. 0,.v; puntal . 0,27. , ,|. 
Desjdazaha 1.700 toneladas y l a fuerza do sus máquina-
l -a lk- . 
* * * 
Como detalle curioso, apuntamos que este Parco fue 
hace algunos a ñ o s en el r í o Guadalquivir al vaporcito de ' ^ L 
(la-, en ei UMV man >• una u u - é n a muchos anstcicralas ^ 
reciendo algunos ele ellos! 
m m . m m 
